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Hoofdstuk 1 Inleiding en situering 
 
In het kader van de restauratie met aanleg van een vloerverwarming in de Sint-Gudulakerk in 
Hamme (gemeente Merchtem) legde Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek op 
voorafgaand aan de werkzaamheden (fig. 1). Hierbij diende het bodemarchief onderzocht te worden 
tot op de maximaal te verstoren diepte mét een bijkomende bufferzone van 10 cm. De totale 
afgegraven diepte bedroeg ca. 55 cm onder de huidige kerkvloer.  
De opgraving werd door hoofdaannemer Renotec NV toevertrouwd aan Studiebureau Archeologie 
bvba en gefaseerd uitgevoerd tussen 10 januari en 16 februari 2012. 
 
 
Fig. 1: Uittreksel uit de CAI met aanduiding van de Sint-Gudulakerk. 
 
De Sint-Gudulakerk, tot 1982 de Onze-Lieve-Vrouwkerk, is sinds 7 februari 1943 beschermd als 
monument1. De omgeving is sinds 10 december 1947 als landschap beschermd.  
 
De heilige Gudula werd volgens de Vita Gudulae, een hagiografie opgetekend tussen 1048 en 1051, 
te Ham begraven2. In de veronderstelling dat het om Hamme bij Merchtem ging, werden in het 
verleden meermaals graafwerken verricht in de Sint-Gudulakerk met als doel dit graf te vinden.  
Reeds in 1660 zou men in de kerk gegraven hebben en een grafkelder blootgelegd hebben3. Ook in 
1916 zou er door de Commissie voor Geschiedenis en Oudheidkunde o.l.v. J. Destrée gegraven zijn in 
de kerk. Volgens Verbesselt werd toen in het middengedeelte van het schip gegraven van aan de 
ingang van de kerk tot aan het koor en zonder resultaat4.  
 
                                                 
1 http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/Default.aspx?tabid=14603&language=en-US  
2 Sepulta est autem in villâ Ham, quam hodie eo ipso vocabulo constat nominatam 
http://la.wikisource.org/wiki/Vita_Gudilae  
3 Verbesselt 1965a: 236-237. 
4 Verbesselt 1965a: 236. 
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Tijdens de laatste restauratiewerken aan de kerk werd er tussen eind december 1964 en begin 
januari 1965 in de kerk gegraven door J. Verbesselt die minstens dertien sleuven trok5. Plannen met 
de aanduiding van deze sleuven of een duidelijke beschrijving ervan ontbreken echter, evenals foto’s 
van de opgravingen. Het is niet duidelijk of deze ooit gemaakt werden of dat het archief verloren 
ging. Volgens de summiere beschrijving van de werkzaamheden in Het Parochiewezen in Brabant 
zouden verscheidene sleuven gemaakt zijn langsheen de buitenmuren van het schip… aan de 
binnenzijde6. Ook in het huidige koor zou er zijn gegraven.  
Verbesselt meende verschillende kerkfases te hebben aangetroffen (zie infra). Het graf van de heilige 
Gudula trof hij naar eigen zeggen niet aan7.  
Buiten de graafwerken van Verbesselt vonden er nog andere ingrepen in het bodemarchief plaats 
tijdens de laatste restauratiecampagne in 1964-1966: de grafstenen werden verwijderd en tegen de 
wanden geplaatst. In het kader van de huidige restauratiewerken gaat men deze opnieuw in de vloer 
leggen.  
Volgens één vermelding zou er ook in juni 1973 zijn gegraven, maar verdere informatie hierover 
werd niet teruggevonden8. 
In de onmiddellijke omgeving van de Sint-Gudulakerk bevinden zich volgens de Centrale 
archeologische Inventaris (CAI) nog een aantal gekende archeologische sites (fig. 1). Op ca. 700 m ten 
noordoosten van de kerk (CAI 67) bevindt zich het Hof te Hamme (CAI 3527). Deze semi-gesloten 
hoeve zou teruggaan op een mottestructuur. Volgens Verbesselt gaat het om een Merovingisch 
domein met hofkapel9.  
 
Fig. 2: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van de Sint-Gudulakerk. 
                                                 
5 Verbesselt 1965a: 212. 
6 Verbesselt 1965a: 230. 
7 Verbesselt 1965a: 235-236 
8 De Smedt 2003-2004: 7. 
9 Verbesselt 1965a: 208. 
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Zowel de Sint-Gudulakerk als het Hof te Hamme liggen langs de huidige Lindestraat en op ca. 150 m 
ten noorden van de Hammer Vonderbeek (Amelvonnebeek), een beek die behoort tot het 
stroomgebied van de Schelde, ontspringt te Relegem en in Grimbergen in de Maalbeek uitmondt. 
 
Volgens de bodemkaart (fig. 2) bestaat de bodem rond de kerk uit een droge leembodem zonder 
profiel (Abp(c)). Ten zuiden van de kerk verandert deze in een matig droge leembodem zonder 
profiel (Acp0), die dichter naar de Hammer Vonderbeek verandert in een zeer natte leembodem 
zonder profiel (Afp) en een uiterst natte leembodem zonder profiel (Agp). 
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Hoofdstuk 2 Het historisch kader 
 
2.1 Hamme 
 
Het Vlaams-Brabantse Hamme maakt samen met de deelgemeenten Brussegem en Peizegem deel uit van 
de gemeente Merchtem. 
 
Het Germaanse toponiem hamma zou volgens Gysseling de betekenis hebben van landtong 
uitspringend in inundatieterrein10. In het geval van de Vlaams-Brabantse deelgemeente Hamme gaat 
het volgens dezelfde auteur wellicht om een migratienaam, aangezien er geen rivieren in de buurt 
lopen, dit in tegenstelling tot het Oost-Vlaamse Hamme aan de samenloop van de Schelde en de 
Durme.  
 
Hamme zou voor het eerst zijn vermeld in het Liber traditionum Sancti Petri Blandiniensis: 
Gosebertus donavit ad mensa fratrum in pago Bracbatinse in loco quidicitur Humas, cortilumunum 
cum terrisarabilis, silvis, pratis et quicquid in illo loco abuit, sicut carta docet11. Volgens de literatuur 
zou deze schenking uit 694 dateren12, in de Latijnse tekst staat enkel dat ze ten tijde van Karoli 
imperatoris gebeurde13.  
Volgens Verhulst dateert het Liber Traditionum van tijdens het bestuur van abt Wichard (1034/35-
1058) en geeft het de omvang van het bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij op dat moment weer14. 
 
Volgens Gysseling wordt de Vlaams-Brabantse deelgemeente Hamme voor het eerst vermeld in 
103315. Ook rond 1040 wordt Hamme volgens deze auteur vermeld, als Ham, samen met Merchtem 
trouwens (Martinas)16. 
 
 
2.2 De Sint-Gudulakerk 
 
 
2.2.1 Patrocinium 
 
Tot 1982 zou de Sint-Gudulakerk een Onze-Lieve-Vrouwkerk geweest zijn17.  
 
De informatie over het leven van Gudula (ook Goedele en Gudila)(na 646 - tussen 680 en 714), de 
huidige patroonheilige van de kerk, gaat terug op de Vita Gudilae, een heiligenverhaal dat tussen 
1048 en 1051 opgetekend werd door Onulfus, een monnik uit de abdij van Hautmont18. Deze vita 
                                                 
10 http://www.wulfila.be/tw/facsimile/?page=444  
11 Fayen 1906: 37. 
12 Restauratiedossier: 1. 
13 Fayen 1906: 35. 
14 Verhulst 1997: 109. 
15 Kopie van 1713, Lille, Archives Départementales 8 H 8/38, http://www.wulfila.be/tw/facsimile/?page=444  
16 ± 1040 kop. midden 11e • Gestaepisc. Cam., Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 75 F 15, 10 v°. 
http://www.wulfila.be/tw/facsimile/?page=444  
17 http://www.federatie-wemmel.be/ en Verbesselt 1965 a: 201. 
18 http://nl.wikipedia.org/wiki/Goedele_van_Brussel  
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werd later herbewerkt door een auteur met de naam Hubert. Deze laatste versie is slechts 
overgeleverd in één handschrift van omstreeks 1300. In de late middeleeuwen werden de vitae 
meermaals gekopieerd en vaak ook aangevuld met andere verhalen en anecdotes. 
 
De Vita Gudilae stelt de heilige voor als een dochter van graaf Witger en de heilige Amelberga van 
Maubeuge, een zuster van de Merovingische hofmeier Pepijn van Landen en een nicht van de heilige 
Gertrudus, de abdis van Nijvel19. Ze zou een opleiding gekregen hebben in het klooster van Nijvel.  
Gudula zou zich onderscheiden hebben door vroomheid en liefdadigheid. Volgens de legende ging zij 
elke ochtend naar een Sint-Salvatorkerk in de nabijheid van haar woonplaats te Moorsel. Om haar te 
doen afdwalen van de weg naar de kerk blies de duivel telkens weer de kaars in haar lantaarn uit, 
maar dankzij haar gebed werd het licht zonder tussenkomst van een mensenhand telkens weer 
aangestoken. 
Gudula zou tussen 680 en 714 (volgens andere bronnen op 8 januari 71220) gestorven zijn en 
begraven in een plaats genoemd Ham21. Het zou gaan om een dorp met een parochiekerk, op 10 mijl 
van Moorsel verwijderd. Omwille van deze specificaties wordt Ham veelal geïdentificeerd met 
Hamme. Een andere mogelijkheid is dat het zou gaan om het Hof te Hamme op het grondgebied van 
Herdersem. 
Op haar begraafplaats zou in het midden van de winter een populier blad geschoten hebben. 
Hierdoor zou het graf dan ook spoedig bezocht worden door een stroom van pelgrims. 
 
De relikwieën van de heilige werden van de eerste begraafplaats te Ham overgebracht naar de kerk 
te Moorsel22. Op initiatief van hertog Karel van Neder-Lotharingen (977-991) werden ze later 
overgebracht naar de Sint-Gorikskerk te Brussel. Onder leiding van bisschop Gerardus I van Kamerijk 
werd op 16 november 1047 te Brussel de relikwie vanuit de Sint-Gorikskerk overgebracht naar de 
Sint-Michielskerk. Op dezelfde dag stichtte graaf Lambert II Balderik van Leuven samen met zijn 
echtgenote Oda van Verdun daar het Sinte-Goedelekapittel. Uit deze stichting is de latere Brusselse 
kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele ontstaan. 
Tijdens de Beeldenstorm werden de relikwieën van Gudula verstrooid en bleven nog slechts enkele 
fragmenten bewaard. In de kerk van Eibingen zou de schedel van de heilige bewaard zijn, de tanden 
te Brussel. 
 
 
2.2.2 Bouwgeschiedenis 
 
Volgens De Moreau was de huidige Sint-Gudulakerk een parochiekerk die tot voor 1559 behoorde tot 
het bisdom Kamerijk, het aartsdekenaat Brussel en het dekenaat Brussel23.  
Volgens het restauratiedossier zou de kerk nog vóór ze bij het bisdom Kamerijk behoorde aan de 
Gentse Sint-Pietersabdij hebben behoord24. Nog volgens het restauratiedossier zou ze, nadat ze in 
het bezit was van het bisdom Kamerijk, vanaf 1033 nog bij de abdij van St.-Andries in Cateau-
                                                 
19 Gudula 712-2012: 11. 
20 Gudula 712-2012: 12. 
21 http://nl.wikipedia.org/wiki/Goedele_van_Brussel  
22 http://nl.wikipedia.org/wiki/Goedele_van_Brussel  
23 De Moreau 1948: 225. 
24 Restauratiedossier: 1. 
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Cambrésis, vanaf 1046 bij de abdij van Nijvel en vanaf 1145 bij de abdij van Affligem25 hebben 
gehoord. 
Tegenwoordig behoort de kerk bij het aartsbisdom Mechelen-Brussel, het vicariaat Vlaams-Brabant 
en het dekenaat Londerzeel26. 
 
De huidige Sint-Gudulakerk, met omringend kerkhof, omvat een schip van twee traveeën met 
klokkentoren en een rechthoekig koor met twee traveeën en met twee steunberen waarvan de 
zuidelijke opgenomen is in de later toegevoegde sacristie27 (fig. 3).  Aan de zuidkant van het koor 
bevindt zich een gotische spitsboogdeur, oorspronkelijk een buitendeur, met een 
geprofileerd beloop, geaccentueerd door een druiplijst met gebeeldhouwde hoofden in 
romaansgotische stijl.  
De klokkentoren is een ingebouwde westertoren met ingesnoerde achthoekige spits. De westkant is 
opgenomen in de gevelpartij, de overige zijden bestaan uit een houten constructie bekleed met 
leien.  
 
 
Fig. 3: Het schip van de Sint-Gudulakerk vanuit het zuiden. 
 
Volgens de literatuur is het koor het oudste deel van de kerk en zou het uit het begin van de 13de 
eeuw dateren28. Nog volgens de literatuur heeft het schip een 17de-eeuws uitzicht, maar gaan de 
buitenmuren mogelijk op een oudere fase terug. Het portaal in de westgevel zou eveneens 17de-
                                                 
25 Restauratiedossier: 1. 
26http://www.kerknet.be/zoek_parochie.php?allbisdom=6&zoekinbisdom=&term=&rowcounter=5&order=dek
enaat&ordertype=ASC  
27  http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/40328  
28 Restauratiedossier: 3.  
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eeuws zijn. De gevel vertoont sporen van ophoging, die ook in de 17de eeuw worden gesitueerd. Ook 
de sacristie tenslotte zou vermoedelijk uit de 17de eeuw dateren.  
 
De kerk behoudt elementen en sporen van meerdere wijzigingen en verbouwingen. De recentste 
restauratie dateert van 1964-1965. 
Het jaartal 1615 is in de top van de gevel van het koor gegraveerd en verwijst mogelijk naar de bouw 
van een bakstenen gewelf in het koor ter vervanging van een houten constructie29.    
 
De gewelfschildering vooraan in het koor verwijst naar de kerkinwijding in 1680 na uitgevoerde 
herstellingswerken onder pastoor Gysens30. Het dak van de hoofdbeuk zou in deze periode 
vervangen geweest zijn, het gewelf boven koor en schip hersteld, de boog tussen koor en schip 
herbouwd en de vloer vernieuwd. Tevens zou er een nieuw ingangsportaal gebouwd zijn.  
 
In 1780 zou het dak van het schip vernieuwd zijn en de huidige vloer gelegd zijn31. In 1908 waren er 
blijkbaar plannen om de kerk uit te breiden. In 1912 maakte architect L. Pepermans een voorstel 
voor de uitbreiding van het schip . Deze uitbreiding zou zich in het westen van het schip gesitueerd 
hebben, op 8,32 m verwijderd van het koor.  
 
Een plan van architect J. Rombaux toont de bestaande toestand van vóór deze restauratiewerken 
(1964-1966)32.  
De sarcristie was volgens het plan oorspronkelijk kleiner. Tijdens de restauratiewerken van 1964-66 
werd de bakstenen aanbouw ongeveer een meter vergroot naar het zuiden toe en volledig 
herbekleed met een natuurstenen parement33. Tevens werd aan de westzijde van de sacristie een 
deur geplaatst.  
 
Volgens het plan van architect J. Rombaux bevond zich tot 1964 zowel in het hoogkoor als in de 
zuidoosthoek van het schip een ouder stenen altaar.  
Nog volgens het plan bevonden de vijf grafstenen die momenteel tegen de wanden van het schip 
staan zich tot 1964 nog in situ. Er lagen drie grafstenen net voor het koor, één net achter de 
middelste grafsteen en één op dezelfde as net achter de deur in het westen. De grafstenen werden 
tijdens de restauratiecampagne verwijderd en tegen de wanden geplaatst. Bijkomend werd de vloer 
gedeeltelijk vervangen door nieuwe tegels.  
Nog tijdens deze restauratiefase werden de wanden ontpleisterd, zodat de delen in natuursteen vrij 
kwamen te liggen. De delen in baksteen werden herbepleisterd34.  
Ondanks deze ontpleistering bleven er toch enkele resten van oudere afwerkingslagen bewaard35. De 
oudste aangetroffen lagen tijdens het onderzoek van S. De Smedt bevinden zich  in de zuidwesthoek 
van het koor, achter de scheimuur tussen schip en koor. Volgens De Smedt dateren de lagen van 
vóór 1680.  
 
                                                 
29 Restauratiedossier: 5. 
30 Restauratiedossier: 22. 
31 Restauratiedossier: 6. 
32 Restauratiedossier: 9 
33 Restauratiedossier: 12 en 3. 
34 De Smedt 2004: 7. 
35 De Smedt 2004: 35 en 14. 
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De Sint-Gudulakerk is weergegeven op enkele iconografische en cartografische bronnen. Zo tonen 
twee 18de-eeuwse iconografische bronnen de kerk vanuit het zuiden.  
Het gaat om de carte figuratief vande goederen geleghen…(sic) van J. De Deken uit 1717 (fig. 4)en de 
carte figuratief gemaaeckt… (sic) van Bodumont uit 1768 (fig. 5)36.  
Beide tekeningen tonen een kerk met een éénbeukig schip, een rechthoekig koor en een sacristie aan 
de zuidzijde van het koor. Op de tekening van 1717 loopt de bedaking van het koor over in de 
sacristie die geen eigen deur of venster heeft. Op de tekening van 1768 heeft de sacristie een eigen 
puntdak en een venster in de zuidgevel. Op beide tekeningen telt de zuidzijde van het kerkschip drie 
ramen. Op de ontwerptekeningen van architect Rombaux naar aanleiding van de restauratie van 
1964-1966 staan eveneens drie ramen afgebeeld aan de zuidkant van het schip. Het meest westelijke 
ervan werd later dichtgemaakt (fig. 6).  
Op de tekening uit 1768 staat een kerkhofmuur rond de kerk weergegeven.  
 
 
Fig. 4: De carte figuratief vande goederen geleghen…(sic) van J. De Deken uit 1717. 
 
 
Fig. 5: De carte figuratief gemaaeckt… (sic) van Bodumont uit 1768. 
                                                 
36 Verbesselt 1965a: 231 en 229. 
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Fig. 6: Opmetingsplan in het kader van de restauratie van 1964-1966. 
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Ook de Vandermaelenkaart (1836), de Poppkaart (1842-1879) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1850) 
tonen een nog ommuurde Sint-Gudulakerk (fig. 9 t.e.m. 11)37. Op de Ferrariskaart (1771-1777) (fig. 7 
en 8) lijkt het eerder een omheining te zijn in de vorm van een haag38. Deze afsluiting is ook nu nog 
te volgen in de haag rondom een gedeelte van de kerk en in het relief (fig. 11).  
Op de Ferrariskaart is een éénbeukige kerk afgebeeld met een smal schip en met een uitbouw in het 
zuiden én een uitbouw in het noorden. Op de Vandermaelenkaart lijkt het eerder om een 
tweebeukige kerk te gaan met een zijbeuk in het noorden, een rechthoekig koor en een uitbouw in 
het zuiden. Op de Poppkaart en de Atlas der Buurtwegen wordt de kerk afgebeeld met een eveneens 
breder schip, met een rechthoekig koor en een sacristie in het zuiden.  
 
 
Fig. 7: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1771-1777) met aanduiding van de Sint-Gudulakerk. 
                                                 
37http://belgica.kbr.be/nl/iFrame_nl.php?P08000=vandermaelen&Start+opzoeking=Zoeken  , 
http://dgtl.kbr.be:1801/view/action/singleViewer.do?dvs=1332184139121~65&locale=nl_BE&VIEWER_URL=/v
iew/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&search_terms=hamme&adjacency=N&application=DIGIT
OOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true en  
http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/AtlasBuurtwegen  
38 http://kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html  
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Fig. 8: Ferrariskaart: detail van de Sint-Gudulakerk. 
 
 
Fig. 9: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart (1836) met de Sint-Gudulakerk. 
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Fig. 10: Uittreksel uit de Poppkaart (s.d., tussen 1842 en 1879) met de Sint-Gudulakerk. 
 
 
Fig. 11: Atlas der Buurtwegen (ca. 1850) met centraal de Sint-Gudulakerk. 
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Fig. 12: Luchtfoto met de Sint-Gudulakerk. 
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Hoofdstuk 3 Werkmethode 
 
Na het verwijderen van de huidige tegelvloer door de aannemer (fig. 13) werd het eerste 
archeologisch relevante vlak machinaal aangelegd onder archeologische begeleiding (fig. 14). 
Aangezien zich onder de huidige tegelvloer en de zavellaag nog een betonplaat bevond die in dikte 
tussen ca. 15 en 30 cm varieerde, nam dit langer dan voorzien vier dagen in beslag. In de sarcristie en 
de zone onder het oksaal diende de betonplaat grotendeels manueel uitgeboord en verwijderd te 
worden.   
 
 
Fig. 13: De bovenzijde van de betonplaat na het verwijderen van de huidig tegelvloer. 
 
Het eerste archeologisch relevante vlak bleek in het schip en in het koor samen te vallen met de 
diepte van de maximale verstoring door de werken mét inbegrip van een buffer van ca. 10 cm, 
namelijk ca. 55 cm onder de huidige kerkvloer. In de later tegen het koor bijgebouwde sacristie bleek 
het eerste archeologisch relevante vlak nog niet bereikt te zijn na afgraving tot op de vereiste diepte 
voor de werkzaamheden.  
In de zone onder het oksaal daarentegen bleek het eerste archeologisch relevante vlak onmiddellijk 
onder de betonplaat te liggen. Na evaluatie van een aangelegd profiel tussen het schip en de 
oksaalzone werd besloten om de zone centraal onder het oksaal in drie vlakken op te graven, de 
zones ten noorden en zuiden ervan in twee vlakken. 
 
De aangelegde vlakken en vrijgelegde funderingen werden volledig met borstel en truweel 
opgeschoond, gefotografeerd, vrijwel volledig digitaal ingemeten met de iSpace for Archaeology en 
beschreven. Enkel de zone van de sacristie en de extra aangelegde vlakken in de oksaalzone werden 
manueel ingemeten op schaal 1/20 en nadien gedigitaliseerd en in het digitale plan ingepast.  
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Fig. 14: Het machinaal aanleggen van het eerste relevante archeologische vlak. 
 
 
Fig. 15: De aanleg van de sleuf ten noorden van de kerkmuur. 
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Alle muren, structuren en vloeren werden op bouwmateriaal, mortel en waar aanwezig op houtskool 
bemonsterd.  
Een hoger in situ-bewaard skelet van een baby werd gefotografeerd, ingemeten en apart beschreven 
op een skeletformulier. 
 
Na de aanleg van het laatste vlak in het schip werden in de stratigrafisch oudste aangetroffen laag (S 
38) nog twee boringen gezet om de diepte van de C-horizont te bepalen. Tweemaal werd een pakket 
van ca. 130 cm homogene bruine zandleem opgeboord, vermoedelijk colluvium van de helling 
waarop de kerk zich bevindt.  
 
Ook de buitenzijde en de zolderverdieping van de kerk werden geinspecteerd op bouwnaden en 
verbouwingen en uitgebreid gefotografeerd.  
 
Naast de opgraving in de kerk, werd de aanleg van twee sleuven archeologisch begeleid. Het gaat om 
een sleuf langs de noordelijke buitenmuur van de kerk (fig. 15) in functie van drainage en één van de 
zuidwestkant van de gevel (fig. 16), evenwijdig met de toegangsweg van de kerk naar de straatkant 
toe, in functie van de watervoorziening voor het nieuw te bouwen sanitair gedeelte onder de 
oksaalzone. 
 
 
Fig. 16: De sleuf tussen de zuidkant van de westgevel en de straatzijde, evenwijdig aan de 
toegangsweg.   
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Hoofdstuk 4 Beschrijving van de sporen 
 
 
4.1 De stratigrafisch oudste aangetroffen muur 
 
De stratigrafisch oudste aangetroffen muur is de huidige koormuur (S 138) op de overgang tussen 
het koor en het schip (fig. 17). Het betreft een 0,61 m brede muur met een parement van 
rechthoekig gekapte blokken kalkzandsteen van diverse grootte en een vulling met brokken 
zandsteen met een zachte, donkergele zandmortel met witte kalkstippen. De parementblokken 
vertonen kapsporen (fig. 18). Het verstek van deze muur ligt op 0,75 m onder de huidige vloer; de 
fundering stopt op 1,05 m onder de huidige vloer.  
Deze natuurstenen muur (S 138) werd in een latere fase verbreed en opgehoogd met een zeer 
fragmentair bewaard bakstenen muurtje (S 29), gemetseld met bakstenen (26 x 12 x 5 cm) met een 
harde lichtgrijze kalkmortel. 
 
 
4.2 Toevoeging van het koor 
 
De noord- en de zuidmuur (S 26) van het huidige koor (ca. 6,87 bij 4,78 m) zijn tegen deze 
stratigrafisch oudste aangetroffen muur (S 138) aangebouwd (fig. 19). Dit blijkt uit de kleine 
proefputjes die in de noord- en zuidwesthoek van het koor werden aangelegd. De drie koormuren 
lijken in verband te staan en zijn opgebouwd met gekapte blokken kalkzandsteen van verschillend 
formaat en een redelijk zachte lichtgrijsgele zandmortel met vrij veel witte kalkstippen. Net als bij de 
westmuur van het huidige koor vertonen de blokken kapsporen. Het verstek van de noordmuur van 
het huidige koor ligt op 0,47 m onder de verwijderde recentste kerkvloer; de fundering stopt op 1,35 
m onder deze vloer.  
In de westzijde van de zuidmuur is een opening (0,86 m) uitgespaard voor een ingang (fig. 20 en 21).  
 
Op ca. 0,55 m onder het huidige vloerniveau in het koor bleef een mortelbed (S 17) van redelijk 
harde donkergele kalkzandmortel voor een baksteenvloer in visgraatverband bewaard (fig. 22). De 
indrukken van de bakstenen in de mortel bedroegen 27 x 11,5 cm en 27,5 x 12 cm. De bakstenen zelf 
bleven zeer fragmentair bewaard onder een fundering (S 16) tegen de noordgevel van het huidige 
koor (fig. 23). Op sommige plaatsen was de vloerlijn van de bakstenen nog zichtbaar tegen de muren 
(fig. 24).  
Tegen de noord- en de zuidmuur van het koor ligt de vloer in visgraatverband tegen een boord van 
bakstenen die in het westen evenwijdig met de funderingen aan de noord- en de zuidzijde liep en 
naar het oosten toe evenwijdig met en op het verstek van beide muren. In het oosten is de vloer in 
slechte staat en lijkt zonder boord tegen de muur aan gelegd te zijn. In het westen is de vloer 
doorbroken, wellicht bij het optrekken van een bakstenen muurtje (S 29) op de huidige koormuur (S 
138) (fig. 25).  
Centraal in het koor was dit mortelbed over de hele lengte doorbroken door een grote kuil (S 132) 
met een homogene puinige vulling. Het meest oostelijke deel van de kuil (ca. 3 x 3 m) heeft naar het 
westen toe twee rechthoekige randen met afgeronde hoek. De overige kuilranden zijn onregelmatig. 
In het zuiden werd de kuil zelf oversneden door de fundering van een recentere structuur.  
Het meest westelijke deel van de kuil (ca. 3,60 x 2,25 m) vertoont zowel in het noorden als in het 
zuiden een rechthoekige begrenzing met afgeronde hoeken. Deze kuil loopt over in de meer oostelijk 
gelegen kuil enerzijds en loopt tot tegen de westmuur van het huidige koor (S 138) anderzijds.  
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Fig. 17: Het huidige koor met het mortelbed (S 17) voor een bakstenen vloer in visgraatverband en 
met vooraan de stratigrafisch oudste aangetroffen muur (S 138). 
 
 
Fig. 18: Kapsporen op het parement van de stratigrafisch oudste aangetroffen muur (S 138). 
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Fig. 19: De noordmuur van het koor (S 26) is tegen de koormuur (S 138) gebouwd. 
 
 
Fig. 20: De ingang in de zuidmuur van het koor. 
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Fig. 21: De ingang in de zuidmuur van het koor. 
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Fig. 22: Het mortelbed voor een bakstenen vloer (S 17) in visgraatverband wordt begrensd met een 
band van bakstenen die evenwijdig loopt met en aangesmeerd is tegen een bakstenen fundering (S 
16). 
 
 
Fig. 23: De bakstenen vloer is fragmentair bewaaard onder het bakstenen koorgestoelte en ligt op 
het verstek van de noordmuur van het koor. 
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Fig. 24: Op de wand is de vloerlijn (56,98m)van de bakstenen (S 17) op de mortellaag nog zichtbaar. 
 
 
Fig. 25: De vloer (S 17) is doorbroken aan de westzijde van het koor, wellicht bij het optrekken van 
een bakstenen muurtje (S 29) op natuurstenen koormuur (S 138). 
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Fig. 26: De vloer(S 17) is afgewerkt tegen de fundering (S 22) in het zuiden. 
 
In het westen van de zaalkerk bleef zowel tegen de noord- als tegen de zuidmuur een fundering 
(respectievelijk 3,87 bij 0,47 m en 0,40 bij 1,70 m) bewaard. De vloer is tegen de fundering aan de 
zuidzijde (S 22) aangewerkt, maar loopt er niet onder (fig. 26). Het betreft hier een fundering in 
brokken zandsteen met een harde, lichtgrijsgele zandmortel met witte kalkstippen. Aan de 
noordzijde loopt de vloer enerzijds door onder de bakstenen fundering (S 16), maar is deze er ook 
tegen aangewerkt. Het betreft hier een fundering met bakstenen (26 x 12 x 5 cm en 25,5 x 13 x 5 cm) 
in Vlaams verband met een harde, donkergele kalkzandmortel met witte kalkstippen.  
 
 
4.3 Toevoeging van een schip 
 
Ten westen van het koor wordt gefaseerd een éénbeukig schip (ca. 10,97 bij 8,56 m) toegevoegd, dat 
stratigrafisch recenter is dan de westmuur van het huidige koor (S 138). 
Zowel het gebruikte bouwmateriaal als de opbouw van de fundering van de noord- en de zuidmuur 
van het schip verschilt. De fundering van de noordmuur (S 1) is opgetrokken in gekapte blokken 
kalksteen met een zachte, donkergele zandmortel met witte kalkstippen. De fundering van de 
zuidmuur (S 7) is slordiger opgetrokken uit blokken en brokken kalkzandsteen met sporadisch 
gebruikte bakstenen en een zeer zachte, donkergele zandmortel met witte kalkstippen. De 
noordmuur vertoont op ongeveer 15 cm onder het huidige vloerniveau (57,58m) een verstek; bij de 
zuidmuur werd geen verstek aangetroffen. Op de fundering van de noordmuur lijkt, voor zover 
zichtbaar onder de wandpleister, een opgaande muur in baksteen (S 3) te vertrekken die op een 
egalisatielaag van daktegels opgetrokken is.  
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Ook de zuidmuur heeft een opgaand muurwerk (S 140) dat, voor zover zichtbaar onder de 
wandpleister, volledig uit bakstenen bestaat. Tegen dit opgaand muurwerk (S 140) bevond zich een 
beschilderde pleisterlaag, op ca. 16,5 cm onder de verwijderde recentste kerkvloer. In het opgaand 
muurwerk is een opening van ca. 1,30 m uitgespaard (fig. 27) voor een ingang.  
Naar het westen toe is op ca. 1,34 m van de westgevel van de kerk zowel in de noord- als in de 
zuidmuur een bouwnaad zichtbaar. Aan de zuidzijde kan de bouwnaad zowel in de fundering als in 
het opgaand muurwerk vastgesteld worden (fig. 28 en 29), aan de noordkant is ze door de 
aanwezigheid van de wandpleister enkel in de fundering vaststelbaar. De stukken muur ten westen 
van deze bouwnaad zijn stratigrafisch recenter. Het stuk muur in het noordwesten (S 126), voor 
zover zichtbaar door het grondmassief dat ter ondersteuning van de trap naar het oksaal  bewaard 
bewaard diende te blijven, bestaat uit gekapte blokken kalksteen met een zeer zachte, gele 
kalkzandmortel. Het stuk muur in het zuidwesten (S 127) is eveneens opgetrokken uit gekapte 
blokken kalksteen van verschillend formaat met een zeer zachte, lichtgeel- witte kalkzandmortel met 
witte kalkstippen.  
 
De fundering van de noordmuur vertoont bovendien op ca. 5,30 m verwijderd van de westmuur een 
tweede bouwnaad (fig. 30). Het stuk fundering (S 125) tussen beide bouwnaden is opgebouwd met 
blokken kalkzandsteen die op elkaar gestapeld zijn met zandleem.  
De westmuur (S 129) zelf is opgebouwd uit gekapte blokken kalksteen van verschillende formaat, 
met leem op elkaar gestapeld. De westmuur is tegen de zuidmuur aangebouwd, de relatie tussen de 
westmuur en de noordmuur was niet zichtbaar door de aanwezigheid van het trapmassief. 
Aan de binnenzijde van de kerk zijn twee steunberen (S 130 en S 131) tegen de westmuur (S 129) 
gezet, opgetrokken uit zandsteen en kalksteen met een zeer zachte, donkergele zandmortel met 
witte kalkstippen.  
 
Tussen de noordmuur van het toegevoegde schip (S 1) en de westmuur van het koor (S 138) werd 
een stuk muur (S 4) opgetrokken met een fundering van onregelmatige en gekapte blokken 
kalkzandsteen met een harde donkergele kalkmortel (fig. 31). Op deze fundering bevond zich een 
gelijkaardige opbouw als bij de noordmuur, namelijk met een egalisatielaag van daktegels en 
bakstenen. De tegenhanger van deze fundering aan de zuidzijde (S 141) was overdekt met een 
cementlaag waardoor van de muuropbouw weinig zichtbaar was. Wel kon een duidelijke bouwnaad 
tussen de westmuur van het koor (S 138) en deze muur worden vastgesteld.   
 
Tegen de zuidmuur (S 7) van het schip is over een lengte van 2,60 m, te beginnen vanaf ca. 3 m van 
de zuidoostmuur van het schip (S 141) verwijderd, een extra fundering (S 142) gemetseld van ca. 0,28 
m breed met brokken kalksteen en baksteen met een harde lichtgrijze kalkmortel.  
 
Onder de huidige oksaalpijlers werden rechthoekige funderingen aangetroffen. Zowel de noordelijke 
(S 45) als de zuidelijke (S 14) fundering (respectievelijk 1,58 x 1,41 m en 1,72 x 1,54 m) was 
opgebouwd uit brokken kalkzandsteen en kalksteen met een harde lichtgrijze kalkmortel. Bij de 
beide funderingen was een gerecupereerd kapiteel verwerkt dat omgekeerd in de fundering was 
gemetseld (fig. 32). Het gaat om kapitelen in kalkzandsteen met donkerblauw-zwarte beschildering 
(40 x 45 cm en 44 x 44 cm).  
 
Nog in de oksaalzone en tegen de zuidmuur (S 7) aangebouwd, bevond zich een zeer slecht 
bewaarde, noordzuidgeoriënteerde fundering (fig. 33). Het gaat om een fundering (1,43 x 0,35 m) in 
bakstenen waarvan slechts één rij bewaard bleef en met een zachte donkergele zandmortel met 
witte kalkstippen. De fundering maakte een hoek naar het westen.  
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In het toegevoegde kerkschip tegen de noordmuur (S 1) en de noordoostmuur (S 4) bleef op ca. 32 
cm onder de verwijderde recentste kerkvloer (57,58 m)een restant bewaard van een lichtroze 
mortellijn (S 84) met witte kalkstippen (fig. 34). Dit spoor wordt als een vloerlijn geïnterpreteerd. De 
vloerlijn (57,26 m) tegen de noordmuur (S 1) bevond zich op ca. 17 cm onder het verstek, deze tegen 
de noordoostmuur (S 4) bevond zich op een verstek (vloerlijn: 57,14 m).  
Ook tegen de zuidmuur van het schip werd een zeer fragmentarisch bewaard streepje roze mortel 
opgemerkt, op 26 cm onder de huidige vloer (fig. 35).  
De vloerlijn (56,98m)die de bovenkant van de verdwenen baksteenvloer in visgraatverband in het 
koor markeerde, bevindt zich op nagenoeg dezelfde hoogte als de vloerlijn (56,95 m) tegen de 
noordmuur van het schip.  
 
Onder het huidige altaar aan de noordkant bleven op ca. 15 cm onder de huidige vloer twee tegels 
(57,43 m) in kalksteen (26 x 16,5 x 5 en 26 x 18 x 5 cm) (S 35) bewaard (fig. 36). Onder en ten dele 
rond deze tegels lag een laag lichtgrijze zandmortel met witte kalkstippen. Net boven deze tegels, op 
ca. 20 cm onder de huidige kerkvloer, was het opgaand muurwerk bepleisterd met een dunne, 
donkerblauw geverfde laag.  
 
Stratigrafisch onder deze oudste mortelvloer werden twee fragmentair bewaarde stenen structuren 
(S 41 en S 78) (fig. 37) aangetroffen en één mortelconcentratie (S 85) die mogelijk een gelijkaardige 
structuur vormde. De beide structuren bestaan uit één bewaarde laag gekapte blokken en brokken 
(kalk)zandsteen met een zachte donkergele zandmortel met witte kalkstippen. De stenen zijn in een  
cirkel of een rechthoek met afgeronde hoeken geschikt. Temidden van de stenen bevindt zich een 
mortelbed met enkele brokken kalksteen. Bij één van de structuren (S 78) kon een bewaarde 
binnendiameter van ca. 80 cm worden gemeten.  
Deze structuren bevinden zich op een ongelijke diepte. De onderkant van de noordelijke structuur (S 
41) ligt namelijk 64 cm hoger dan die van de zuidelijke (S 78). 
 
 
Fig. 27: Opening in de zuidmuur S 7. 
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Fig. 28: De bouwnaad in de zuidmuur. 
 
 
Fig. 29: De bouwnaad in de zuidmuur (detail). 
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Fig. 30: De meest oostelijke bouwnaad in de noordmuur. 
 
 
Fig. 31: Tussen de noordmuur van het schip (S 1) en de westmuur van het koor(S 138) werd een muur 
(S 4) opgetrokken met een fundering van onregelmatige en gekapte blokken kalkzandsteen. 
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Fig. 32: De noordelijke oksaalfundering (S 45) met een herbruikt kapiteel. 
 
 
Fig. 33: De bakstenen fundering  (S11) tegen de zuidmuur (S 7) aangebouwd. 
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Fig. 34: De vloerlijn (S 84) van roze mortel tegen de noordmuur (S 1). 
 
 
Fig. 35: De streep roze mortel (S 143) op de overgang tussen de fundering (S 7) van de zuidmuur en 
het opgaand muurwerk (S 140). 
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Fig. 36: Fragmentair bewaarde tegelvloer (S 35). 
 
 
Fig. 37: Twee bewaarde funderingen (S 41 en 78). 
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4.4 Toevoeging van sacristie 
 
In een latere fase werd de huidige sacristie toegevoegd in de zuidoksel van het schip en het koor. Het 
betreft een rechthoekige ruimte, met drie muren met een bakstenen en met cementmortel 
bestreken fundering. Deze drie muren lijken in verband te staan. In het westen werd de sacristie 
tegen de buitenmuur van het schip gebouwd en in het oosten tegen een steunbeer die op haar beurt 
tegen het koor was aangebouwd.  
Bij de opkuis van het vlak in deze zone werd onder de reeds verwijderde betonnen vloerplaat in het 
zuiden een tweede betonnen vloerplaat aangetroffen.  
 
 
4.5 Overige grondsporen 
 
Naast de beschreven resten van structuren en vloeren werden op het aangelegde vlak ook enkele 
grondsporen, waaronder vier grafaflijningen en één in situ bewaard babyskelet aangetroffen (fig. 38). 
Centraal voor het koor werden drie grafaflijningen opgemerkt (S 50, S 55 en S 58); iets meer naar het 
westen toe een vierde (S 61). Het betreft rechthoekige sporen met afgeronde hoeken en een zachte 
vulling. Tussen grafkuil S 50 en S 55 bevond zich een grafkuil (S 52) met een in situ bewaard 
babyskelet (S 54). Het volledig bewaarde skelet had een grootte van 44 cm en lag met het hoofd in 
het westen. De aanwezigheid van nagels wijst op de begraving in een kist. Enkele bewaarde 
speldekoppen laten vermoeden dat het skelet mogelijk in een doek gewikkeld was.  
 
 
Fig. 38: Een graf met een babyskelet (S 54). 
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Naast deze graven bleven ook zes paalkuiltjes (S 65, 67, 70, 72, 74, 151) bewaard. Het betreft 
rechthoekige sporen met afgeronde hoeken van respectievelijk 24 x 20 cm (S 65), 23 x 20 cm (S 67), 
22 x 20 (S 72) en 24 x 18 cm (S 74) en een vierkant spoor van 27 cm (S 70). Aangezien de maximale 
diepte reeds bereikt was, werden deze evenwel in situ bewaard. In de vulling werden geen vondsten 
aangetroffen. 
Centraal tussen de oksaalfunderingen werd een rechthoekige (ca. 0,90 x 0,40) kuil (S 95) met 
afgeronde hoeken aangetroffen, met in de vulling (S 96) enkele brokjes verbrande leem. Het lijkt te 
gaan om fragmentjes van een mal voor metaalgieten, maar dan wel in secundaire context. Mogelijk 
betreft het restanten van een mal van een klok. 
Verder werd in de hoek van de westmuur van het kerkschip en de meest zuidelijke steunbeer (S 130) 
een vroeg-postmiddeleeuwse grape in roodbakkend aardewerk in situ (S 13)aangetroffen. De 
diameter bedroeg ca. 40 cm en er zijn geen sporen van verhitting door gebruik. Mogelijk diende de 
grape hier als veegpot.  
 
 
4.6 Interpretatie van Verbesselt 
 
Zoals eerder reeds vermeld, voerde Verbesselt naar aanleiding van de restauratie van 1964-1965 
graafwerken uit in de kerk, waarbij hij minstens dertien sleuven aanlegde, onder meer langsheen de 
buitenmuren van het schip… aan de binnenzijde39. Ook in het huidige koor zou er zijn gegraven.  
De enige aangetroffen informatie over deze werkzaamheden is te vinden in Het parochiewezen in 
Brabant tot het einde van de 13e eeuw. Plannen of foto’s ontbreken echter. Hierdoor is zowel de 
situering van de diverse beschreven sporen zeer onduidelijk, alsook de interpretatie ervan.  
In het middengedeelte zou Verbesselt naar eigen zeggen echter alvast niet gegraven hebben omdat 
daar volgens de auteur reeds in 1916 gegraven was van aan de ingang van de kerk tot aan het koor40. 
Ook de aangetroffen put in het westen van het koor (ca. 3,60 x 2,25 m) zou niet van Verbesselt zijn. 
Volgens een bijlage in zijn publicatie Het parochiewezen in Brabant werd in 1660 tmidden vande 
selver kercke, just voor den dorpel ofte opterdt vande choor ende hooghen autar een bakstenen 
grafkelder aangetroffen met skeletten in kisten. In het restauratiedossier staat echter dat deze 
opgraving plaatsvond aan de ingang buiten het koor41.  
 
Verbesselt beschrijft in het huidige koor de vondst van een stenen altaar in de vorm van een 
onregelmatige rechthoek (1,97 x 1,92 x 1,24 x 1,10 m en 0,85 m hoog) , waarvan de achterzijde op 
een oudere muur zou zijn gebouwd. Uit de tekst kan opgemaakt worden dat het altaar uit lagen 
steen bestond, die op een laag kleinere stenen rustte. Rondom het altaar zou een vloer uit in 
parketvorm gelegde kareelstenen (0,28 x 0,13 x 0,05 m) intact bewaard gebleven zijn. Op basis van 
een zilveren munt die onder deze vloer en boven de oudere muur werd aangetroffen, dateert de 
auteur de vloer rond de eerste helft van de 14de eeuw.  
Nog volgens Verbesselt lag langs de oudere muur een brandlaag van verbrande stokken vermengd 
met leem. Verder zou er op 1,40 m en op 0,35 m van de linkerkoormuur telkens een verbrande 
houten vierkante (0,21 x 0,21 en 0, 05 dik (sic)) paal gevonden zijn. Deze vormen voor de auteur de 
resten van de pijlers van een houten koor. Aan de rechterzijde werden deze palen niet aangetroffen, 
wel een brandlaag.   
                                                 
39 Verbesselt 1965a: 230. 
40 Verbesselt 1965a: 236. 
41 Restauratiedossier:2. 
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De brandlaag zou ouder zijn dan de bewaarde muur onder het altaar, welke opgebouwd was uit 
afgeronde zandsteen en nog 2,70 m lang was, 0,45 m dik en 0,50 m hoog en zou tevens onder een 
oudere vloer gelegen zijn dan de parketvloer. Over die oudere vloer wordt verder niets vermeld.  
 
Verder beschrijft Verbesselt dat in de rechterkant van het schip een tweede verbrande houten paal  
(0,25 x 0,25 en 0,05 dik (sic))aangetroffen werd,  op 1,60 m van de rechter buitenmuur en op 1,40 m 
van de hoek van de hoekpijlers en op 0,80 m diep. Ook in de aldaar aangelegde sleuf zou een 
brandlaag aangetroffen zijn.  Deze pijler zou liggen onder de vierde vloer onder de huidige en volgens 
de auteur geeft dit aan dat er vier verbouwingen geweest zijn en a ratio van 200 jaar per verbouwing, 
dateert hij de brandlaag in de 10de eeuw. Welke deze vier vermelde vloeren zijn, wordt evenwel niet 
verder uitgelegd. 
 
De funderingen die in het schip werden aangetroffen (S 78, S 41 en S 85) (zie supra 4.3) werden 
eveneens door Verbesselt aangesneden. Volgens deze auteur, die het over kolommen heeft, gaat het 
om resten van een oudere en grotere kerk dan de huidige. Op de rechterkolom (S 78) werd volgens 
Verbesselt zeer duidelijk gebouwd met kareelsteen met maten van 0,28 x 0,13 x 0,0542. De 
linkerkolom (S 41) zou bovenaan zeer vlak geweest zijn.  
 
Volgens Verbesselt werden met de brandlaag onder het huidige koor resten aangetroffen van een 
verbrand houten kerkje uit de 9de-10de eeuw43. De fundering  van het huidig koor zou teruggaan tot 
een stenen zaalkerk uit de 11de eeuw. De funderingen in het schip (S 78, S 41 en S 85) die zowel 
tijdens het archeologisch onderzoek aangetroffen werden als eerder reeds door Verbesselt, zouden 
volgens deze auteur resten van een 12de-eeuwse kerk zijn, die groter was dan de huidige kerk. Het 
huidige koor vormt voor de auteur een derde stenen gebouw en wordt op het einde van de 13de of 
het begin van de 14deeeuw gedateerd. Dit laatste gebouw onderging verbouwingen aan de vensters 
in de 15de en 16de eeuw. Blijkbaar bij dit gebouw horend en dit tot in 1680 zou nog volgens Verbesselt 
het dak van het huidige kerkschip ondersteund geweest zijn door houten pijlers. Tijdens de werken 
van 1680 zouden ze weggenomen zijn, op de pijlers onder de toren na.  
 
Volgens Verbesselt werd met de opgravingen het graf van de heilige Gudula niet gevonden; in het 
koor, in sleuf III, zou alles tot op 1,60 m diep omgewoeld zijn44. De skeletten die Verbesselt vond, 
waren naar eigen zeggen reeds verplaatst;  enkel in de zijwand, links lag volgens de auteur een skelet 
in situ met het hoofd gericht naar het altaar terwijl alle andere met de voeten naar het altaar lagen45.  
Verder  zou hij nog skeletten gevonden hebben, verspreid over gans de kerk, met de voeten  naar het 
koor46. Onder de niet verder beschreven gemetste kolommen 1 en 2 lag telkens een geraamte en ook 
in een niet nader beschreven sleuf XI lag een skelet op méér dan 1,60 m diep. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Verbesselt 1965a:230-231. 
43 Verbesselt 1965a: 235-236. 
44 Verbesselt 1965a:236. 
45 Verbesselt 1965a: 236. 
46 Verbesselt 1965a: 237. 
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4.7 Eigen interpretatie 
 
De beperkte afgegraven diepte tijdens de opgraving, maar vooral het feit dat een groot deel van het 
bodemarchief in de kerk eerder reeds omgegraven en weggegraven was zonder bewaarde 
registratie, bemoeilijkt de interpretatie van de archeologische gegevens aanzienlijk.  
In de gehele zone van het kerkschip bleek het bodemarchief reeds verstoord te zijn tot op 55 cm 
onder het huidige vloerniveau, de diepte van de maximale verstoring bij de aanleg van de 
vloerverwarming. Op deze diepte bevond zich het eerste archeologisch relevante vlak, zo bleek uit 
verschillende intacte lagen en sporen, waaronder een in situ bewaard babyskelet. Enkele relatief 
grote kuilen die zich op dit niveau aftekenden (S 144, S 146 en S 148) zijn allicht wel sporen van 
eerdere opgravingen.  
Ook in het koor was het bodemarchief reeds verstoord tot op ca. 47 cm onder het huidige 
vloerniveau, namelijk tot op de aangetroffen mortellaag (S 17) voor een bakstenen vloer. Deze 
mortellaag werd eveneens verstoord door een grote kuil (S 132), wellicht eveneens een spoor van 
vroegere opgravingen.  
Enkel in de zone onder het huidige oksaal bleek het bodemarchief meteen onder de betonnen 
vloerplaat gaaf bewaard te zijn.  
  
De huidige koormuur (S 138) is de stratigrafisch oudste aangetroffen muur. Ten oosten van deze 
muur werden in een latere fase drie muren (S 26) tegengebouwd die een open rechthoek 
beschrijven. Hoewel nergens kon worden vastgesteld dat deze in verband gemetseld zijn, lijken deze 
drie muren toch gelijktijdig te zijn op basis van de gebruikte steensoort en de mortel.  
 
Ten westen van en tegen deze koormuur werd een éénbeukig schip gebouwd, dat gefaseerd 
opgetrokken werd. De fundering van de noord-en de zuidmuur van het schip verschilt qua uitzicht en 
gebruikt materiaal. 
De fundering van de noordmuur (S 1), in gekapte kalkzandsteen,  vertoont een mortellaag (S 84) die 
geïnterpreteerd wordt als een vloerlijn. Hierdoor zou een stuk van de muur in natuursteen eigenlijk 
reeds opgaand muurwerk zijn. Op dit gedeelte in natuursteen staat de huidige noordmuur (S 3), die 
opgetrokken is in bakstenen en een latere fase lijkt te zijn. De fundering van de zuidmuur (S 7), 
opgetrokken in brokken natuursteen maar tevens met bakstenen, vertoont een zeer fragmentarisch 
bewaarde mortellaag (S 143) aan de bovenzijde van deze fundering. Op deze fundering lijkt net als 
aan de noordkant een recentere opgaande muur in bakstenen (S 140) gebouwd te zijn.  
Uit de aanwezige bouwnaden in beide muren kan afgeleid worden dat het schip tweemaal verlengd 
werd naar het westen toe. De fundering van de noordmuur vertoont namelijk een bouwnaad op ca. 
5,67 m verwijderd van de oostmuur van het schip. Deze bouwnaad lijkt te ontbreken in de zuidmuur, 
hoewel een extra fundering (S 142) op deze hoogte mogelijk net de bouwnaad afdekt. Door de 
aanwezige wandpleister is het niet duidelijk of deze bouwnaad ook in het opgaand muurwerk 
doorloopt. Iets verderop naar het westen, op ca. 9,62 m van de oostmuur verwijderd, is zowel in de 
noord- als in de zuidfundering en in het opgaand zuidmuurwerk van het schip een bouwnaad 
aanwezig. De gehele westzijde van het schip (S 127, S 129 en S 126) is aldus een recentere 
toevoeging bij het schip.  
Ter hoogte van de bouwnaden kon evenwel geen dwarsmuur aangetroffen worden, wat normaliter 
te verwachten is. Een mogelijke verklaring hiervoor vormt een tijdelijke bouwstop, waarbij de 
westzijde mogelijk dichtgemaakt werd met een mobiele houten wand.  
De aansluiting (S 4 en S 141) van respectievelijk de noord- en de zuidmuur van het schip bij de 
stratigrafisch oudste aangetroffen muur, de huidige koormuur (S 138), is stratigrafisch recenter dan 
deze muren.  
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In het huidige koor werd één vloerniveau aangetroffen, namelijk de onderliggende mortellaag (S 17) 
voor een baksteenvloer in visgraatverband. Deze vloer was blijkbaar ook reeds door Verbesselt 
aangetroffen (de parketvloer).  
Deze mortellaag (S 17) ligt op het verstek en lijkt hierdoor de originele vloer te zijn, hoewel natuurlijk 
niet uit te sluiten valt dat er een oudere (lemen?) en thans verdwenen vloer aan voorafging. Deze 
bakstenen vloer was tevens afgewerkt tegen de funderingen die in het westen van het koor tegen de 
noord- en de zuidwand waren aangebouwd. Mogelijk betreft het funderingen voor een 
koorgestoelte, hoewel het slechts een parochiekerk is en er bijgevolg geen sprake is van kannuniken 
of monniken.  
Op exact dezelfde hoogte als deze bakstenen vloer (S 17) werd in het schip tegen de noordmuur 
eveneens een vloerlijn (S 84) in roze mortel aangetroffen; tegen de zuidmuur werd 6 cm hoger 
eveneens een zeer fragmentarisch bewaard mortellaagje opgemerkt. Mogelijk was zowel het koor als 
de oostzijde van het kerkschip voorzien van een gelijkaardige vloer. De doorbreking van de 
mortellaag in het koor onstond mogelijk bij het vernieuwen van de afsluitende muur tussen koor en 
schip in 1680.  
Een hoger gelegen en dus recenter vloereiland (S 35) werd onder het noordelijk altaar in het schip 
aangesneden. Het betreft twee bewaarde tegels in natuursteen.  
 
De structuren die in het schip aangetroffen werden, zijn lager bewaard dan deze vloerlijn. Indien ze 
niet voorheen gedeeltelijk afgebroken werden door Verbesselt, zijn ze bijgevolg mogelijk ouder dan 
de vloer. Dit kan echter niet met zekerheid gesteld worden. De juiste interpretatie ervan is 
onduidelijk, al kan in de richting van funderingen gedacht worden. De theorie van Verbesselt , dat 
het gaat om funderingen voor pilaren van een oudere, grotere romaanse kerk, kan wellicht 
uitgesloten worden, aangezien deze structuren zelfs indien ze wat hoger bewaard gebleven zouden 
zijn, toch te ondiep zijn om pilaren van een kerk te dragen. Bovendien zijn de structuren assymetrisch 
en redelijk ver uit elkaar gelegen (ca. 5,20 m).  
 
De muren van het huidige koor lijken op een gegeven moment hoger te zijn opgetrokken.  Aan de 
zuidzijde bleef een deuropening bewaard, die in beide bouwfases in gebruik bleef.  
De steunberen aan de noord-en de zuidkant van  het huidige koor zijn allicht recentere toevoegingen 
die aangebracht werden bij de vervanging van het platte dak door een gewelf. Volgens de literatuur 
gebeurde dit in 161547. 
Ook de opgaande muren van het huidige kerkschip werden minstens tweemaal verhoogd, blijkens 
enkele bouwnaden aan de buitenzijde van het schip. De bouw van de huidige toren moet gelijktijdig 
met deze verhoging gesitueerd worden, alsmede de bouw van het oksaal.  
 
In het opgaand muurwerk van het schip aan de zuidzijde is een dichtgemaakte deuropening 
zichtbaar. Mogelijk betreft het hier een secundaire deur en moet de hoofdingang in het westen 
gesitueerd worden.  
Eveneens aan de zuidzijde kan de dichtgemaakte vensteropening opgemerkt worden die op de 
tekeningen van J. Rombaux naar aanleiding van de restauratiewerken van 1964-1966 werden 
opgemaakt48.  
 
                                                 
47 Restauratiedossier: 5. 
48 Restauratiedossier: 10. 
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Samenvattend kan een interpretatie naar voren geschoven worden van een oudere éénbeukige 
zaalkerk (het huidige koor), met evenwel een stratigrafisch oudere westmuur en een ingang in het 
zuiden. Deze zaalkerk kende een uitbreiding met een éénbeukig schip in het westen. Dit schip werd 
gefaseerd opgetrokken en had eveneens een ingang in het zuiden. In een recentere fase werd het 
schip naar het westen toe tweemaal verlengd.  
In het huidige koor bevond zich een baksteenvloer in visgraatverband, mogelijk de originele vloer. 
Blijkens bewaarde mortelresten tegen de noord- en de zuidmuur in het oostdeel van het schip 
bevond zich daar mogelijk op gelijke hoogte eveneens een vloerniveau. Een mogelijk recenter 
vloerniveau werd zeer fragmentarisch aangetroffen onder de vorm van twee bewaarde natuurstenen 
tegels onder het noordaltaar in het schip.  
Het opgaand muurwerk van het koor lijkt te zijn opgehoogd en voorzien van steunberen, mogelijk bij 
de vervanging van een plat dak door een gewelf. De zijmuren van het schip werden minstens 
tweemaal opgehoogd. De huidige westgevel vertoont nog de sporen van een ouder zadeldak en 
werd eveneens hoger opgetrokken bij de bouw van de deels in hout opgetrokken toren. De sacristie 
werd in een latere fase in de zuidoksel van het koor en het schip gebouwd. 
 
De andere mogelijke theorie dat de kerk het resultaat is van een graduele verstening van een houten 
voorganger, kan niet aangetoond worden op basis van de aangetroffen sporen. Mogelijke relevante 
grondsporen kunnen evenwel dieper dan de onderzocht 55 cm bewaard gebleven zijn.  
Verbesselt maakt weliswaar melding van verbrande structuren onder het altaar in het koor, maar 
gezien de geringe afmetingen van de door hem beoogde kuil (ca. 3 x 3 m) door de mortellaag in het 
koor lijkt een juiste interpretatie ervan en vooral de extrapolering voor de rest van de oppervlakte 
zeer twijfelachtig. Deze diepte kon echter niet onderzocht worden in het uitgevoerde onderzoek. 
Wegens de puinige opvulling van de kuil kon de informatie evenmin gecontroleerd worden middels 
boringen.  
 
Houten kerkgebouwen zouden bij andere opgravingen in de buurt van Hamme wel aangetroffen zijn. 
Bij een recente opgraving in Kobbegem werden paalsporen aangetroffen die vermoedelijk wijzen op 
een oost-west georiënteerd houten kerkje van minimaal 11 bij 4 m49. Dit zou vervangen worden door 
een stenen kerk in kalkzandsteen van intra-muros minimum 8 bij 5 m dat op basis van het 
aangetroffen aardewerk in de late 11de of 12de eeuw wordt gedateerd.  
 
Op basis van de sleuven die buiten de kerk gegraven werden, kan wel uitgesloten worden dat de kerk 
vroeger in het westen langer was. In de sleuf die aan de noordzijde van de kerk gegraven werd voor 
de drainage, konden ook geen dwarsmuren worden aangetroffen die wijzen op een oudere zijbeuk of 
op resten van een grotere kerk op deze plaats, zoals Verbesselt beweert.  
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
49 Van Bellingen 2006: 178-179.  
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Hoofdstuk 5 Besluit 
 
In het kader van de restauratie met aanleg van een vloerverwarming in de Sint-Gudulakerk in 
Hamme (gem. Merchtem) legde Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek op voorafgaand 
aan de werkzaamheden. Hierbij diende het bodemarchief onderzocht te worden tot 55 cm onder het 
huidige vloerniveau, namelijk de maximaal te verstoren diepte mét een bijkomende bufferzone van 
10 cm.  
 
De beperkte afgegraven diepte tijdens de opgraving, maar vooral het feit dat een groot deel van het 
bodemarchief in de kerk eerder reeds tot op de voorziene afgraving van 55 cm omgegraven en 
weggegraven was zonder bewaarde registratie, bemoeilijkt de interpretatie van de archeologische 
gegevens aanzienlijk.  
 
Samenvattend kan een interpretatie naar voren geschoven worden van een oudere éénbeukige 
zaalkerk (het huidige koor), met evenwel een stratigrafisch oudere westmuur en een ingang in het 
zuiden. Deze zaalkerk kende een uitbreiding met een éénbeukig schip in het westen. Dit schip werd 
gefaseerd opgetrokken en kende eveneens een ingang in het zuiden. In een recentere fase werd het 
schip naar het westen toe tweemaal verlengd. In het huidige koor bevond zich een bakstenen vloer 
in visgraatverband, mogelijk de originele vloer. Blijkens bewaarde mortellijnen in het oostdeel van 
het schip bevond zich daar mogelijk op gelijke hoogte eveneens een vloerniveau. Een mogelijk 
recenter vloerniveau werd zeer fragmentarisch aangetroffen onder de vorm van twee bewaarde 
natuurstenen tegels onder het noordaltaar in het schip (fig. 39).  
Het opgaand muurwerk van het koor lijkt te zijn opgehoogd en voorzien van steunberen, mogelijk bij 
de vervanging van een plat dak door een gewelf. De zijmuren van het schip werden minstens 
tweemaal opgehoogd. De huidige westgevel vertoont nog de sporen van een ouder zadeldak en 
werd eveneens hoger opgetrokken bij de bouw van de deels in hout opgetrokken toren. De sacristie 
werd in een latere fase in de zuidoksel van het koor en het schip gebouwd. 
 
De andere mogelijke theorie dat de kerk het resultaat is van een graduele verstening van een houten 
voorganger, kan niet aangetoond worden op basis van de aangetroffen sporen. Mogelijke relevante 
grondsporen kunnen evenwel dieper dan de onderzocht 55 cm bewaard gebleven zijn.  
 
Op basis van de sleuven die in functie van nutsleidingen buiten de kerk werden gegraven, kan de 
theorie dat de kerk teruggaat op een oudere en grotere voorganger, weerlegd worden.  
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Fig. 39: Faseringsplan van de kerk van Hamme. Legende:  
Lichtgroen = fase 1; Geel = fase 2; Bruin = fase 3; Beige = fase 4; Rood = fase 5;  
Oranje = fase 6; Blauw = fase 7; Paars = fase 8  
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Bijlage 1 Sporeninventaris 
 
Spoor WP Vlak Aard 
1 1 1 Fundering 
2 1 1 HFI (afbraak) 
3 1 1 Muur 
4 1 1 Fundering 
5 1 1 Muur 
6 1 1 HFI (afbraak) 
7 1 1 fundering 
8 1 1 Fundering 
9 1 1 Laag 
10 1 1 Laag 
11 1 1 Muur 
12 1 1 Laag 
13 1 1 
 14 1 1 Fundering 
15 1 1 
 16 1 1 Muur 
17 1 1 Vloer 
18 1 1 Laag 
19 1 1 HFI (afbraak) 
20 1 1 Vulling 
21 1 1 HFI (afbraak) 
22 1 1 Fundering 
23 1 1 HFI (afbraak) 
24 1 1 Kuil 
25 1 1 Vulling 
26 1 1 Muur 
27 1 1 HFI (afbraak) 
28 1 1 Muur 
29 1 1 Muur 
30 1 1 HFI (afbraak) 
31 1 1 HFI (afbraak) 
32 1 1 Funderingsgracht 
33 1 1 Vulling 
34 1 1 Vloer 
35 1 1 Vloer 
36 1 1 Funderingsgracht 
37 1 1 Vulling 
38 1 1 Laag 
39 1 1 Funderingsgracht 
40 1 1 Vulling 
41 1 1 Fundering 
42 1 1 HFI (afbraak) 
43 1 1 Kuil 
44 1 1 Vulling 
45 1 1 Fundering 
46 1 1 Muur 
47 1 1 Muur 
48 1 1 Laag 
49 1 1 Laag 
50 1 1 Grafkuil 
51 1 1 Vulling 
52 1 1 Grafkuil 
53 1 1 Vulling 
54 1 1 Skelet 
55 1 1 Grafkuil 
56 1 1 Vulling 
57 1 1 Skelet 
58 1 1 Grafkuil 
59 1 1 Vulling 
60 1 1 Laag 
61 1 1 Grafkuil 
62 1 1 Vulling 
63 1 1 Skelet 
64 1 1 Laag 
65 1 1 Paalkuil 
66 1 1 Vulling 
67 1 1 Paalkuil 
68 1 1 Vulling 
69 1 1 Vulling 
70 1 1 Paalkuil 
71 1 1 Vulling 
72 1 1 Paalkuil 
73 1 1 Vulling 
74 1 1 Paalkuil 
75 1 1 Vulling 
76 1 1 Funderingsgracht 
77 1 1 Vulling 
78 1 1 Fundering 
79 1 1 HFI (afbraak) 
80 1 1 Fundering 
81 1 1 Kuil 
82 1 1 Vulling 
83 1 1 Laag 
84 1 1 Vloer 
85 1 1 Fundering 
86 1 1 HFI (afbraak) 
87 1 1 Laag 
88 1 1 Muur 
89 1 1 Muur 
90 1 1 Muur 
91 1 1 Vloer 
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92 1 1 Laag 
93 1 1 Laag 
94 1 1 Muur 
95 1 2 Kuil 
96 1 2 Vulling 
97 1 2 Laag 
98 1 2 Kuil 
99 1 2 Vulling 
100 1 2 Laag 
101 1 2 Kuil 
102 1 2 Vulling 
103 1 2 Laag 
104 1 2 Laag 
105 1 2 Kuil 
106 1 2 Vulling 
107 1 2 Kuil 
108 1 2 Vulling 
109 1 2 Kuil 
110 1 2 Vulling 
111 1 2 Kuil 
112 1 2 Vulling 
113 1 2 Laag 
114 1 2 Laag 
115 1 2 Laag 
116 1 2 Paalkuil 
117 1 2 Vulling 
118 1 2 Laag 
119 1 2 Paalkuil 
120 1 2 Vulling 
121 1 2 Paalkuil 
122 1 2 Vulling 
123 1 2 Kuil 
124 1 2 Vulling 
125 1 1 Fundering 
126 1 1 Fundering 
127 1 1 Fundering 
128 1 1 Muur 
129 1 1 Fundering 
130 1 1 Fundering 
131 1 1 Fundering 
132 1 1 Kuil 
133 1 1 Vulling 
134 1 1 Vloer 
135 1 1 Kuil 
136 1 1 Vulling 
137 1 1 Skelet 
138 1 1 Muur 
139 1 1 HFI (afbraak) 
140 1 1 Muur 
141 1 1 Muur 
142 1 1 Fundering 
143 1 1 Vloer 
144 1 1 Kuil 
145 1 1 Vulling 
146 1 1 Kuil 
147 1 1 Vulling 
148 1 1 Kuil 
149 1 1 Vulling 
150 1 1 Paalkuil 
151 1 1 Vulling 
152 1 1 HFI (afbraak) 
153 1 1 Muur 
154 1 1 HFI (afbraak) 
155 1 1 Muur 
156 1 1 Muur 
157 1 1 HFI (afbraak) 
158 1 1 
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 
Inv. Nr. WP Vlak Spoor Materiaal TOT RF BF WF Datering 
2011-355-001 1 1 13 Ceramiek 1  grape 
   
vroege PM 
2011-355-002 1 1 12 Ceramiek 2 
  
2 Vroege ME 
2011-355-003 1 1 96? (uitgraving) Ceramiek 7 
   
PM 
2011-355-004 1 1 96? (uitgraving) Glas 1 
    2011-355-005 1 1 38 Bouwceramiek 1 
    2011-355-006 1 1 18 Ceramiek 2 
   
PM 
2011-355-007 1 2 LV Ceramiek 3 
    2011-355-008 1 1 LV Ceramiek 1 
    2011-355-009 1 1 LV Ceramiek 1 
    2011-355-010 1 1 LV Glas 1 
    2011-355-011 1 1 LV Metaal 1 
    2011-355-012 1 1 LV Metaal 4 
    2011-355-013 1 1 LV Metaal 1 
    2011-355-014 1 1 28 Metaal 1 
    2011-355-015 1 1 97 Metaal 1 
    2011-355-016 1 1 16 Metaal 3 
    2011-355-017 1 1 10 Bouwceramiek 5 
    2011-355-018 1 1 10 Metaal 1 
    2011-355-019 1 1 7 Mortelstaal 
     2011-355-020 1 1 7 Mortelstaal 
     2011-355-021 1 1 16 Mortelstaal 3 
    2011-355-022 1 1 LV Daklei 2 
    2011-355-023 1 1 LV Ceramiek 4 
    2011-355-024 1 1 LV Metaal 1 
    2011-355-025 1 1 LV Pleister 1 
    2011-355-026 1 1 17 Mortelstaal 4 
    2011-355-027 1 1 17 14Cstaal 1 
    2011-355-028 1 1 11 Mortelstaal 1 
    2011-355-029 1 1 26 Mortelstaal 3 
    2011-355-030 1 1 29 Mortelstaal 1 
    2011-355-031 1 1 85 Mortelstaal 1 
    2011-355-032 1 1 9 Mortelstaal 1 
    2011-355-033 1 1 35 Mortelstaal 1 
    2011-355-034 1 1 22 Mortelstaal 1 
    2011-355-035 1 1 4 Mortelstaal 1 
    2011-355-036 1 1 1 Mortelstaal 1 
    2011-355-037 1 1 3 Mortelstaal 1 
    2011-355-038 1 1 125 Mortelstaal 1 
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2011-355-039 1 1 127 Mortelstaal 1 
    2011-355-040 1 1 128 Mortelstaal 1 
    2011-355-041 1 1 129 Mortelstaal 1 
    2011-355-042 1 1 127 14Cstaal 1 
    2011-355-043 1 1 127 14Cstaal 1 
    2011-355-044 1 1 129 14Cstaal 1 
    2011-355-045 1 1 26 14Cstaal 1 
    2011-355-046 1 1 26 Mortelstaal 1 
    2011-355-047 1 1 41 Mortelstaal 1 
    2011-355-048 1 1 41 14Cstaal 1 
    2011-355-049 1 1 41 14Cstaal 1 
    2011-355-050 1 1 41 14Cstaal 1 
    2011-355-051 1 1 41 14Cstaal 1 
    2011-355-052 1 1 41 14Cstaal 1 
    2011-355-053 1 1 41 14Cstaal 1 
    2011-355-054 1 1 41 14Cstaal 1 
    2011-355-055 1 1 41 Mortelstaal 1 
    2011-355-056 1 1 18 bouwmateriaal 14 
    2011-355-057 1 1 18 Faunaresten 1 
    2011-355-058 1 1 18 Ceramiek 1 
    2011-355-059 1 1 18 Pleister 1 
    2011-355-060 1 1 18 Metaal 3 
    2011-355-061 1 1 54 Metaal 8 
    2011-355-062 1 1 41 Mortelstaal 1 
    2011-355-063 1 1 41 14Cstaal 1 
    2011-355-064 1 1 26 14Cstaal 1 
    2011-355-065 1 1 26 14Cstaal 1 
    2011-355-066 1 1 26 14Cstaal 1 
    2011-355-067 1 1 26 14Cstaal 1 
    2011-355-068 1 1 26 Mortelstaal 1 
    2011-355-069 1 1 26 14Cstaal 1 
    2011-355-070 1 2 17 14Cstaal 1 
    2011-355-071 1 1 8 BK 1 
    2011-355-072 1 1 16 BK 2 
    2011-355-073 1 1 LV BK 1 
    2011-355-074 1 1 LV Tegel 1 
    2011-355-075 1 1 LV Tegel 3 
    2011-355-076 1 1 18 Tegelfragment 1 
    2011-355-077 1 1 LV Tegeltjes? 2 
    2011-355-078 1 1 3 Bouwceramiek 1 
    2011-355-079 1 1 26 Steenstaal 2 
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2011-355-080 1 1 41 Steenstaal 1 
    2011-355-081 1 1 35 Tegel 2 
    2011-355-082 1 1 LV Steenstaal 1 
    2011-355-083 1 1 28 BK 1 
    2011-355-084 1 1 LV Bouwceramiek 1 
    2011-355-085 1 1 LV Metaal 1 
    
2011-355-086 1 1 85 
Steenstaal met 
mortel 1 
    2011-355-087 1 1 18 Pleister 
     2011-355-088 1 1 18 Pleister 
     2011-355-089 1 1 18 Pleister 
     2011-355-090 1 1 96 verbrande leem 2 
    2011-355-091 1 1 96? verbrande leem 
     2011-355-092 1 1 LV 3 Ceramiek 1 
    2011-355-093 1 1 96? Faunaresten 1 
    2011-355-094 1 1 in 13 Metaal 7 
    2011-355-095 1 1 in 13 Faunaresten 1 
    2011-355-096 1 1 in 16 Faunaresten 
     2011-355-097 1 1 in 16 Metaal 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 
Nummer Vlak Spoor Soort opname 
2011-355-001 1 
 
Overzicht 
2011-355-002 1 
 
Overzicht 
2011-355-003 1 
 
Overzicht 
2011-355-004 1 
 
Overzicht 
2011-355-005 1 
 
Overzicht 
2011-355-006 1 
 
Overzicht 
2011-355-007 1 
 
Overzicht 
2011-355-008 1 
 
Overzicht 
2011-355-009 1 
 
Overzicht 
2011-355-010 1 
 
Overzicht 
2011-355-011 1 
 
Overzicht 
2011-355-012 1 
 
Overzicht 
2011-355-013 1 
 
Overzicht 
2011-355-014 1 
 
Overzicht 
2011-355-015 1 
 
Overzicht 
2011-355-016 1 
 
Overzicht 
2011-355-017 1 
 
Overzicht 
2011-355-018 1 
 
Overzicht 
2011-355-019 1 
 
Overzicht 
2011-355-020 1 
 
Overzicht 
2011-355-021 1 
 
Overzicht 
2011-355-022 1 
 
Overzicht 
2011-355-023 1 
 
Overzicht 
2011-355-024 1 
 
Overzicht 
2011-355-025 1 
 
Overzicht 
2011-355-026 1 
 
Overzicht 
2011-355-027 1 
 
Overzicht 
2011-355-028 1 
 
Overzicht 
2011-355-029 1 
 
Overzicht 
2011-355-030 1 
 
Overzicht 
2011-355-031 1 
 
Overzicht 
2011-355-032 1 
 
Overzicht 
2011-355-033 1 
 
Overzicht 
2011-355-034 1 
 
Overzicht 
2011-355-035 1 
 
Overzicht 
2011-355-036 1 
 
Overzicht 
2011-355-037 1 
 
Overzicht 
2011-355-038 1 
 
Overzicht 
2011-355-039 1 
 
Overzicht 
2011-355-040 1 
 
Overzicht 
2011-355-041 1 
 
Overzicht 
2011-355-042 1 
 
Overzicht 
2011-355-043 1 
 
Overzicht 
2011-355-044 1 
 
Overzicht 
2011-355-045 1 
 
Overzicht 
2011-355-046 1 
 
Overzicht 
2011-355-047 1 
 
Overzicht 
2011-355-048 1 
 
Overzicht 
2011-355-049 1 
 
Overzicht 
2011-355-050 1 
 
Overzicht 
2011-355-051 1 
 
Overzicht 
2011-355-052 1 
 
Overzicht 
2011-355-053 1 
 
Overzicht 
2011-355-054 1 
 
Overzicht 
2011-355-055 1 
 
Overzicht 
2011-355-056 1 
 
Overzicht 
2011-355-057 1 
 
Overzicht 
2011-355-058 1 
 
Overzicht 
2011-355-059 1 
 
Overzicht 
2011-355-060 1 
 
Overzicht 
2011-355-061 1 
 
Overzicht 
2011-355-062 1 
 
Overzicht 
2011-355-063 1 
 
Overzicht 
2011-355-064 1 
 
Overzicht 
2011-355-065 1 
 
Overzicht 
2011-355-066 1 
 
Overzicht 
2011-355-067 1 
 
Overzicht 
2011-355-068 1 
 
Overzicht 
2011-355-069 1 
 
Overzicht 
2011-355-070 1 
 
Overzicht 
2011-355-071 1 
 
Overzicht 
2011-355-072 1 
 
Overzicht 
2011-355-073 1 
 
Overzicht 
2011-355-074 1 
 
Overzicht 
2011-355-075 1 
 
Overzicht 
2011-355-076 1 
 
Overzicht 
2011-355-077 1 
 
Overzicht 
2011-355-078 1 
 
Overzicht 
2011-355-079 1 
 
Overzicht 
2011-355-080 1 
 
Overzicht 
2011-355-081 1 
 
Overzicht 
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2011-355-082 1 
 
Overzicht 
2011-355-083 1 
 
Overzicht 
2011-355-084 1 
 
Overzicht 
2011-355-085 1 
 
Overzicht 
2011-355-086 1 
 
Overzicht 
2011-355-087 1 
 
Overzicht 
2011-355-088 1 
 
Overzicht 
2011-355-089 1 
 
Overzicht 
2011-355-090 1 
 
Overzicht 
2011-355-091 1 
 
Overzicht 
2011-355-092 1 
 
Overzicht 
2011-355-093 1 
 
Overzicht 
2011-355-094 1 
 
Overzicht 
2011-355-095 1 
 
Overzicht 
2011-355-096 1 
 
Overzicht 
2011-355-097 1 
 
Overzicht 
2011-355-098 1 
 
Overzicht 
2011-355-099 1 
 
Overzicht 
2011-355-100 1 
 
Overzicht 
2011-355-101 1 
 
Overzicht 
2011-355-102 1 
 
Overzicht 
2011-355-103 1 
 
Overzicht 
2011-355-104 1 
 
Overzicht 
2011-355-105 1 
 
Overzicht 
2011-355-106 1 
 
Overzicht 
2011-355-107 1 
 
Overzicht 
2011-355-108 1 
 
Overzicht 
2011-355-109 1 
 
Overzicht 
2011-355-110 1 
 
Overzicht 
2011-355-111 1 
 
Overzicht 
2011-355-112 1 
 
Overzicht 
2011-355-113 1 
 
Overzicht 
2011-355-114 1 
 
Overzicht 
2011-355-115 1 
 
Overzicht 
2011-355-116 1 
 
Overzicht 
2011-355-117 1 
 
Overzicht 
2011-355-118 1 
 
Overzicht 
2011-355-119 1 
 
Overzicht 
2011-355-120 1 
 
Overzicht 
2011-355-121 1 
 
Overzicht 
2011-355-122 1 
 
Overzicht 
2011-355-123 1 
 
Overzicht 
2011-355-124 1 
 
Overzicht 
2011-355-125 1 
 
Overzicht 
2011-355-126 1 
 
Overzicht 
2011-355-127 1 
 
Overzicht 
2011-355-128 1 
 
Overzicht 
2011-355-129 1 
 
Overzicht 
2011-355-130 1 
 
Overzicht 
2011-355-131 1 
 
Overzicht 
2011-355-132 1 
 
Overzicht 
2011-355-133 1 
 
Overzicht 
2011-355-134 1 
 
Overzicht 
2011-355-135 1 
 
Overzicht 
2011-355-136 1 
 
Overzicht 
2011-355-137 1 
 
Overzicht 
2011-355-138 1 
 
Overzicht 
2011-355-139 1 
 
Overzicht 
2011-355-140 1 
 
Overzicht 
2011-355-141 1 
 
Overzicht 
2011-355-142 1 
 
Overzicht 
2011-355-143 1 
 
Overzicht 
2011-355-144 1 
 
Overzicht 
2011-355-145 1 
 
Overzicht 
2011-355-146 1 
 
Overzicht 
2011-355-147 1 
 
Overzicht 
2011-355-148 1 
 
Overzicht 
2011-355-149 1 
 
Overzicht 
2011-355-150 1 
 
Overzicht 
2011-355-151 1 
 
Overzicht 
2011-355-152 1 
 
Overzicht 
2011-355-153 1 
 
Overzicht 
2011-355-154 1 
 
Overzicht 
2011-355-155 1 
 
Overzicht 
2011-355-156 1 
 
Overzicht 
2011-355-157 1 
 
Overzicht 
2011-355-158 1 
 
Overzicht 
2011-355-159 1 
 
Overzicht 
2011-355-160 1 
 
Overzicht 
2011-355-161 1 
 
Overzicht 
2011-355-162 1 
 
Overzicht 
2011-355-163 1 
 
Overzicht 
2011-355-164 1 
 
Overzicht 
2011-355-165 1 
 
Overzicht 
2011-355-166 1 
 
Overzicht 
2011-355-167 1 
 
Overzicht 
2011-355-168 1 
 
Overzicht 
2011-355-169 1 
 
Overzicht 
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2011-355-170 1 
 
Overzicht 
2011-355-171 1 
 
Overzicht 
2011-355-172 1 
 
Overzicht 
2011-355-173 1 
 
Overzicht 
2011-355-174 1 
 
Overzicht 
2011-355-175 1 
 
Overzicht 
2011-355-176 1 
 
Overzicht 
2011-355-177 1 
 
Overzicht 
2011-355-178 1 
 
Overzicht 
2011-355-179 1 
 
Overzicht 
2011-355-180 1 
 
Overzicht 
2011-355-181 1 
 
Overzicht 
2011-355-182 1 
 
Overzicht 
2011-355-183 1 
 
Overzicht 
2011-355-184 1 
 
Overzicht 
2011-355-185 1 
 
Overzicht 
2011-355-186 1 
 
Overzicht 
2011-355-187 1 
 
Overzicht 
2011-355-188 1 
 
Overzicht 
2011-355-189 1 
 
Overzicht 
2011-355-190 1 
 
Overzicht 
2011-355-191 1 
 
Overzicht 
2011-355-192 1 
 
Overzicht 
2011-355-193 1 
 
Overzicht 
2011-355-194 1 
 
Overzicht 
2011-355-195 1 
 
Overzicht 
2011-355-196 1 
 
Overzicht 
2011-355-197 1 
 
Overzicht 
2011-355-198 1 
 
Overzicht 
2011-355-199 1 
 
Overzicht 
2011-355-200 1 
 
Overzicht 
2011-355-201 1 
 
Overzicht 
2011-355-202 1 
 
Overzicht 
2011-355-203 1 
 
Overzicht 
2011-355-204 1 
 
Overzicht 
2011-355-205 1 
 
Overzicht 
2011-355-206 1 
 
Overzicht 
2011-355-207 1 
 
Overzicht 
2011-355-208 1 
 
Overzicht 
2011-355-209 1 
 
Overzicht 
2011-355-210 1 
 
Overzicht 
2011-355-211 1 
 
Overzicht 
2011-355-212 1 
 
Overzicht 
2011-355-213 1 
 
Overzicht 
2011-355-214 1 
 
Overzicht 
2011-355-215 1 
 
Overzicht 
2011-355-216 1 
 
Overzicht 
2011-355-217 1 
 
Overzicht 
2011-355-218 1 
 
Overzicht 
2011-355-219 1 
 
Overzicht 
2011-355-220 1 
 
Overzicht 
2011-355-221 1 
 
Overzicht 
2011-355-222 1 
 
Overzicht 
2011-355-223 1 
 
Overzicht 
2011-355-224 1 
 
Overzicht 
2011-355-225 1 
 
Overzicht 
2011-355-226 1 
 
Overzicht 
2011-355-227 1 
 
Overzicht 
2011-355-228 1 
 
Overzicht 
2011-355-229 1 
 
Overzicht 
2011-355-230 1 
 
Overzicht 
2011-355-231 1 
 
Overzicht 
2011-355-232 1 
 
Overzicht 
2011-355-233 1 
 
Overzicht 
2011-355-234 1 
 
Overzicht 
2011-355-235 1 
 
Overzicht 
2011-355-236 1 
 
Overzicht 
2011-355-237 1 
 
Overzicht 
2011-355-238 1 
 
Overzicht 
2011-355-239 1 
 
Overzicht 
2011-355-240 1 
 
Overzicht 
2011-355-241 1 
 
Overzicht 
2011-355-242 1 
 
Overzicht 
2011-355-243 1 
 
Overzicht 
2011-355-244 1 
 
Overzicht 
2011-355-245 1 
 
Overzicht 
2011-355-246 1 
 
Overzicht 
2011-355-247 1 
 
Overzicht 
2011-355-248 1 
 
Overzicht 
2011-355-249 1 
 
Overzicht 
2011-355-250 1 
 
Overzicht 
2011-355-251 1 
 
Overzicht 
2011-355-252 1 
 
Overzicht 
2011-355-253 1 
 
Overzicht 
2011-355-254 1 
 
Overzicht 
2011-355-255 1 
 
Overzicht 
2011-355-256 1 
 
Overzicht 
2011-355-257 1 
 
Overzicht 
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2011-355-258 1 
 
Overzicht 
2011-355-259 1 
 
Overzicht 
2011-355-260 1 
 
Overzicht 
2011-355-261 1 
 
Overzicht 
2011-355-262 1 
 
Overzicht 
2011-355-263 1 
 
Overzicht 
2011-355-264 1 
 
Overzicht 
2011-355-265 1 
 
Overzicht 
2011-355-266 1 
 
Overzicht 
2011-355-267 1 
 
Overzicht 
2011-355-268 1 
 
Overzicht 
2011-355-269 1 
 
Overzicht 
2011-355-270 1 
 
Overzicht 
2011-355-271 1 
 
Overzicht 
2011-355-272 1 
 
Overzicht 
2011-355-273 1 
 
Overzicht 
2011-355-274 1 
 
Overzicht 
2011-355-275 1 
 
Overzicht 
2011-355-276 1 
 
Overzicht 
2011-355-277 1 
 
Overzicht 
2011-355-278 1 
 
Overzicht 
2011-355-279 1 
 
Overzicht 
2011-355-280 1 
 
Overzicht 
2011-355-281 1 
 
Overzicht 
2011-355-282 1 
 
Overzicht 
2011-355-283 1 
 
Overzicht 
2011-355-284 1 
 
Overzicht 
2011-355-285 1 
 
Overzicht 
2011-355-286 1 
 
Overzicht 
2011-355-287 1 
 
Overzicht 
2011-355-288 1 
 
Overzicht 
2011-355-289 1 
 
Overzicht 
2011-355-290 1 
 
Overzicht 
2011-355-291 1 
 
Overzicht 
2011-355-292 1 
 
Overzicht 
2011-355-293 1 
 
Overzicht 
2011-355-294 1 
 
Overzicht 
2011-355-295 1 
 
Overzicht 
2011-355-296 1 
 
Overzicht 
2011-355-297 1 
 
Overzicht 
2011-355-298 1 
 
Overzicht 
2011-355-299 1 
 
Overzicht 
2011-355-300 1 
 
Overzicht 
2011-355-301 1 
 
Overzicht 
2011-355-302 1 
 
Overzicht 
2011-355-303 1 
 
Overzicht 
2011-355-304 1 
 
Overzicht 
2011-355-305 1 
 
Overzicht 
2011-355-306 1 
 
Overzicht 
2011-355-307 1 
 
Overzicht 
2011-355-308 1 
 
Overzicht 
2011-355-309 1 
 
Overzicht 
2011-355-310 1 
 
Overzicht 
2011-355-311 1 
 
Overzicht 
2011-355-312 1 
 
Overzicht 
2011-355-313 1 
 
Overzicht 
2011-355-314 1 
 
Overzicht 
2011-355-315 1 
 
Overzicht 
2011-355-316 1 
 
Overzicht 
2011-355-317 1 
 
Overzicht 
2011-355-318 1 
 
Overzicht 
2011-355-319 1 
 
Overzicht 
2011-355-320 1 
 
Overzicht 
2011-355-321 1 
 
Overzicht 
2011-355-322 1 
 
Overzicht 
2011-355-323 1 
 
Overzicht 
2011-355-324 1 
 
Overzicht 
2011-355-325 1 
 
Overzicht 
2011-355-326 1 
 
Overzicht 
2011-355-327 1 
 
Overzicht 
2011-355-328 1 
 
Overzicht 
2011-355-329 1 
 
Overzicht 
2011-355-330 1 
 
Overzicht 
2011-355-331 1 
 
Overzicht 
2011-355-332 1 
 
Overzicht 
2011-355-333 1 
 
Overzicht 
2011-355-334 1 
 
Overzicht 
2011-355-335 1 
 
Overzicht 
2011-355-336 1 
 
Overzicht 
2011-355-337 1 
 
Overzicht 
2011-355-338 1 
 
Overzicht 
2011-355-339 1 
 
Overzicht 
2011-355-340 1 
 
Overzicht 
2011-355-341 1 
 
Overzicht 
2011-355-342 1 
 
Overzicht 
2011-355-343 1 
 
Overzicht 
2011-355-344 1 
 
Overzicht 
2011-355-345 1 
 
Overzicht 
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2011-355-346 1 
 
Overzicht 
2011-355-347 1 
 
Overzicht 
2011-355-348 1 
 
Overzicht 
2011-355-349 1 
 
Overzicht 
2011-355-350 1 
 
Overzicht 
2011-355-351 1 
 
Overzicht 
2011-355-352 1 
 
Overzicht 
2011-355-353 1 
 
Overzicht 
2011-355-354 1 
 
Overzicht 
2011-355-355 1 
 
Overzicht 
2011-355-356 1 
 
Overzicht 
2011-355-357 1 
 
Overzicht 
2011-355-358 1 
 
Overzicht 
2011-355-359 1 
 
Overzicht 
2011-355-360 1 
 
Overzicht 
2011-355-361 1 
 
Overzicht 
2011-355-362 1 
 
Overzicht 
2011-355-363 1 
 
Overzicht 
2011-355-364 1 
 
Overzicht 
2011-355-365 1 
 
Overzicht 
2011-355-366 1 
 
Overzicht 
2011-355-367 1 
 
Overzicht 
2011-355-368 1 
 
Overzicht 
2011-355-369 1 
 
Overzicht 
2011-355-370 1 
 
Overzicht 
2011-355-371 1 
 
Overzicht 
2011-355-372 1 
 
Overzicht 
2011-355-373 1 
 
Overzicht 
2011-355-374 1 
 
Overzicht 
2011-355-375 1 
 
Overzicht 
2011-355-376 1 
 
Overzicht 
2011-355-377 1 
 
Overzicht 
2011-355-378 1 
 
Overzicht 
2011-355-379 1 
 
Overzicht 
2011-355-380 1 
 
Overzicht 
2011-355-381 1 
 
Overzicht 
2011-355-382 1 
 
Overzicht 
2011-355-383 1 
 
Overzicht 
2011-355-384 1 
 
Overzicht 
2011-355-385 1 
 
Overzicht 
2011-355-386 1 
 
Overzicht 
2011-355-387 1 
 
Overzicht 
2011-355-388 1 
 
Overzicht 
2011-355-389 1 
 
Overzicht 
2011-355-390 1 
 
Overzicht 
2011-355-391 1 
 
Overzicht 
2011-355-392 1 
 
Overzicht 
2011-355-393 1 
 
Overzicht 
2011-355-394 1 
 
Overzicht 
2011-355-395 1 
 
Overzicht 
2011-355-396 1 
 
Overzicht 
2011-355-397 1 
 
Overzicht 
2011-355-398 1 
 
Overzicht 
2011-355-399 1 
 
Overzicht 
2011-355-400 1 
 
Overzicht 
2011-355-401 1 
 
Overzicht 
2011-355-402 1 
 
Overzicht 
2011-355-403 1 
 
Overzicht 
2011-355-404 1 
 
Overzicht 
2011-355-405 1 
 
Overzicht 
2011-355-406 1 
 
Overzicht 
2011-355-407 1 
 
Overzicht 
2011-355-408 1 
 
Overzicht 
2011-355-409 1 
 
Overzicht 
2011-355-410 1 
 
Overzicht 
2011-355-411 1 
 
Overzicht 
2011-355-412 1 
 
Overzicht 
2011-355-413 1 
 
Overzicht 
2011-355-414 1 
 
Overzicht 
2011-355-415 1 
 
Overzicht 
2011-355-416 1 
 
Overzicht 
2011-355-417 1 
 
Overzicht 
2011-355-418 1 
 
Overzicht 
2011-355-419 1 
 
Overzicht 
2011-355-420 1 
 
Overzicht 
2011-355-421 1 
 
Overzicht 
2011-355-422 1 
 
Overzicht 
2011-355-423 1 
 
Overzicht 
2011-355-424 1 
 
Overzicht 
2011-355-425 1 
 
Overzicht 
2011-355-426 1 
 
Overzicht 
2011-355-427 1 
 
Overzicht 
2011-355-428 1 
 
Overzicht 
2011-355-429 1 
 
Overzicht 
2011-355-430 1 45 Opstand 
2011-355-431 1 45 Opstand 
2011-355-432 1 45 Opstand 
2011-355-433 1 125 Vlak 
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2011-355-434 1 125 Vlak 
2011-355-435 1 
 
Overzicht 
2011-355-436 1 
 
Overzicht 
2011-355-437 1 
 
Overzicht 
2011-355-438 1 
 
Overzicht 
2011-355-439 1 
 
Overzicht 
2011-355-440 1 
 
Overzicht 
2011-355-441 1 
 
Overzicht 
2011-355-442 1 
 
Overzicht 
2011-355-443 1 8 Opstand 
2011-355-444 1 
 
Overzicht 
2011-355-445 1 8 Opstand 
2011-355-446 1 
 
Overzicht 
2011-355-447 1 8 Opstand 
2011-355-448 1 85 Vlak 
2011-355-449 1 8 Opstand 
2011-355-450 1 85 Vlak 
2011-355-451 1 8 Opstand 
2011-355-452 1 85 Vlak 
2011-355-453 1 8 Opstand 
2011-355-454 1 85 Vlak 
2011-355-455 1 8 Opstand 
2011-355-456 1 85 Vlak 
2011-355-457 1 8 Opstand 
2011-355-458 1 85 Vlak 
2011-355-459 1 8 Opstand 
2011-355-460 1 85 Vlak 
2011-355-461 1 8 Opstand 
2011-355-462 1 85 Vlak 
2011-355-463 1 8 Opstand 
2011-355-464 1 85 Vlak 
2011-355-465 1 8 Opstand 
2011-355-466 1 85 Vlak 
2011-355-467 1 8 Opstand 
2011-355-468 1 85 Vlak 
2011-355-469 1 LV Vlak 
2011-355-470 1 
 
Overzicht 
2011-355-471 1 LV Vlak 
2011-355-472 1 
 
Overzicht 
2011-355-473 1 LV Vlak 
2011-355-474 1 
 
Overzicht 
2011-355-475 1 LV Vlak 
2011-355-476 1 
 
Overzicht 
2011-355-477 1 LV Vlak 
2011-355-478 1 
 
Overzicht 
2011-355-479 1 83 Vlak 
2011-355-480 1 
 
Overzicht 
2011-355-481 1 83 Vlak 
2011-355-482 1 
 
Overzicht 
2011-355-483 1 14 Opstand 
2011-355-484 1 14 Opstand 
2011-355-485 1 14 Opstand 
2011-355-486 1 
 
Overzicht 
2011-355-487 1 
 
Overzicht 
2011-355-488 1 
 
Overzicht 
2011-355-489 1 
 
Overzicht 
2011-355-490 1 
 
Overzicht 
2011-355-491 1 
 
Overzicht 
2011-355-492 1 
 
Overzicht 
2011-355-493 1 
 
Overzicht 
2011-355-494 1 
 
Overzicht 
2011-355-495 1 
 
Overzicht 
2011-355-496 1 
 
Overzicht 
2011-355-497 1 13 Vlak 
2011-355-498 1 13 Vlak 
2011-355-499 1 13 Vlak 
2011-355-500 1 
 
Overzicht 
2011-355-501 1 
 
Overzicht 
2011-355-502 1 
 
Overzicht 
2011-355-503 1 
 
Overzicht 
2011-355-504 1 14 Opstand 
2011-355-505 1 14 Opstand 
2011-355-506 1 14 Opstand 
2011-355-507 1 14 Opstand 
2011-355-508 1 127 Opstand 
2011-355-509 1 127 Opstand 
2011-355-510 1 127 Opstand 
2011-355-511 1 127 Opstand 
2011-355-512 1 127 Opstand 
2011-355-513 1 127 Opstand 
2011-355-514 1 127 Opstand 
2011-355-515 1 129 Opstand 
2011-355-516 1 129 Opstand 
2011-355-517 1 129 Opstand 
2011-355-518 1 130 Opstand 
2011-355-519 1 130 Opstand 
2011-355-520 1 130 Opstand 
2011-355-521 1 130 Opstand 
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2011-355-522 1 14 Opstand 
2011-355-523 1 14 Opstand 
2011-355-524 1 14 Opstand 
2011-355-525 1 14 Opstand 
2011-355-526 1 14 Opstand 
2011-355-527 1 14 Opstand 
2011-355-528 1 14 Opstand 
2011-355-529 1 14 Opstand 
2011-355-530 1 14 Opstand 
2011-355-531 1 14 Opstand 
2011-355-532 1 14 Opstand 
2011-355-533 1 14 Opstand 
2011-355-534 1 14 Opstand 
2011-355-535 1 14 Opstand 
2011-355-536 1 14 Opstand 
2011-355-537 1 14 Opstand 
2011-355-538 1 14 Opstand 
2011-355-539 1 14 Opstand 
2011-355-540 1 14 Opstand 
2011-355-541 1 14 Opstand 
2011-355-542 1 96 Profiel 
2011-355-543 1 96 Profiel 
2011-355-544 1 96 Profiel 
2011-355-545 1 96 Profiel 
2011-355-546 1 96 Profiel 
2011-355-547 1 
 
Overzicht 
2011-355-548 1 
 
Overzicht 
2011-355-549 1 
 
Overzicht 
2011-355-550 1 
 
Overzicht 
2011-355-551 1 
 
Overzicht 
2011-355-552 1 84 Detail 
2011-355-553 1 84 Detail 
2011-355-554 1 84 Detail 
2011-355-555 1 84 Detail 
2011-355-556 1 84 Detail 
2011-355-557 1 84 Detail 
2011-355-558 1 84 Detail 
2011-355-559 1 84 Detail 
2011-355-560 1 84 Detail 
2011-355-561 1 84 Detail 
2011-355-562 1 35 Detail 
2011-355-563 1 35 Detail 
2011-355-564 1 35 Detail 
2011-355-565 1 35 Detail 
2011-355-566 1 35 Detail 
2011-355-567 1 35 Detail 
2011-355-568 1 35 Detail 
2011-355-569 1 35 Detail 
2011-355-570 1 35 Detail 
2011-355-571 1 41 Detail 
2011-355-572 1 41 Detail 
2011-355-573 1 41 Detail 
2011-355-574 1 41 Detail 
2011-355-575 1 41 Detail 
2011-355-576 1 41 Detail 
2011-355-577 1 41 Detail 
2011-355-578 1 41 Detail 
2011-355-579 1 41 Detail 
2011-355-580 1 41 Detail 
2011-355-581 1 4 Opstand 
2011-355-582 1 4 Opstand 
2011-355-583 1 4 Opstand 
2011-355-584 1 4 Opstand 
2011-355-585 1 4 Opstand 
2011-355-586 1 4 Opstand 
2011-355-587 1 4 Opstand 
2011-355-588 1 4 Opstand 
2011-355-589 1 4 Opstand 
2011-355-590 1 4 Opstand 
2011-355-591 1 4 Opstand 
2011-355-592 1 4 Opstand 
2011-355-593 1 4 Opstand 
2011-355-594 1 4 Opstand 
2011-355-595 1 4 Opstand 
2011-355-596 1 4 Opstand 
2011-355-597 1 4 Opstand 
2011-355-598 1 4 Opstand 
2011-355-599 1 4 Opstand 
2011-355-600 1 4 Opstand 
2011-355-601 1 4 Opstand 
2011-355-602 1 4 Opstand 
2011-355-603 1 4 Opstand 
2011-355-604 1 4 Opstand 
2011-355-605 1 4 Opstand 
2011-355-606 1 4 Opstand 
2011-355-607 1 4 Opstand 
2011-355-608 1 4 Opstand 
2011-355-609 1 4 Opstand 
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2011-355-610 1 4 Opstand 
2011-355-611 1 
 
Overzicht 
2011-355-612 1 
 
Overzicht 
2011-355-613 1 
 
Overzicht 
2011-355-614 1 
 
Overzicht 
2011-355-615 1 
 
Overzicht 
2011-355-616 1 
 
Overzicht 
2011-355-617 1 
 
Overzicht 
2011-355-618 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-619 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-620 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-621 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-622 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-623 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-624 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-625 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-626 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-627 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-628 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-629 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-630 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-631 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-632 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-633 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-634 1 8 Vlak 
2011-355-635 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-636 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-637 1 8 Vlak 
2011-355-638 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-639 1 
 
Overzicht 
2011-355-640 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-641 1 
 
Overzicht 
2011-355-642 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-643 1 
 
Overzicht 
2011-355-644 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-645 1 
 
Overzicht 
2011-355-646 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-647 1 
 
Overzicht 
2011-355-648 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-649 1 
 
Overzicht 
2011-355-650 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-651 1 
 
Overzicht 
2011-355-652 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-653 1 
 
Overzicht 
2011-355-654 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-655 1 
 
Overzicht 
2011-355-656 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-657 1 
 
Overzicht 
2011-355-658 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-659 1 
 
Overzicht 
2011-355-660 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-661 1 
 
Overzicht 
2011-355-662 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-663 1 
 
Overzicht 
2011-355-664 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-665 1 
 
Overzicht 
2011-355-666 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-667 1 
 
Overzicht 
2011-355-668 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-669 1 
 
Overzicht 
2011-355-670 1 
 
Overzicht 
2011-355-671 1 
 
Overzicht 
2011-355-672 1 
 
Overzicht 
2011-355-673 1 
 
Overzicht 
2011-355-674 1 
 
Overzicht 
2011-355-675 1 11 Vlak 
2011-355-676 1 
 
Overzicht 
2011-355-677 1 11 Vlak 
2011-355-678 1 
 
Overzicht 
2011-355-679 1 11 Vlak 
2011-355-680 1 
 
Overzicht 
2011-355-681 1 
 
Overzicht 
2011-355-682 1 13 Vlak 
2011-355-683 1 
 
Overzicht 
2011-355-684 1 13 Vlak 
2011-355-685 1 13 Vlak 
2011-355-686 1 13 Vlak 
2011-355-687 1 13 Vlak 
2011-355-688 1 
 
Overzicht 
2011-355-689 1 13 Vlak 
2011-355-690 1 
 
Overzicht 
2011-355-691 1 13 Vlak 
2011-355-692 1 
 
Overzicht 
2011-355-693 1 13 Vlak 
2011-355-694 1 
 
Overzicht 
2011-355-695 1 26 Vlak 
2011-355-696 1 
 
Overzicht 
2011-355-697 1 26 Vlak 
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2011-355-698 1 
 
Overzicht 
2011-355-699 1 26 Vlak 
2011-355-700 1 
 
Overzicht 
2011-355-701 1 26 Vlak 
2011-355-702 1 
 
Overzicht 
2011-355-703 1 
 
Overzicht 
2011-355-704 1 
 
Overzicht 
2011-355-705 1 
 
Overzicht 
2011-355-706 1 
 
Overzicht 
2011-355-707 1 
 
Overzicht 
2011-355-708 1 
 
Overzicht 
2011-355-709 1 93 Vlak 
2011-355-710 1 93 Vlak 
2011-355-711 1 93 Vlak 
2011-355-712 1 88 Opstand 
2011-355-713 1 88 Opstand 
2011-355-714 1 88 Opstand 
2011-355-715 1 88 Opstand 
2011-355-716 1 88 Opstand 
2011-355-717 1 88 Opstand 
2011-355-718 1 41 Vlak 
2011-355-719 1 88 Opstand 
2011-355-720 1 41 Vlak 
2011-355-721 1 88 Opstand 
2011-355-722 1 41 Vlak 
2011-355-723 1 88 Opstand 
2011-355-724 1 41 Vlak 
2011-355-725 1 88 Opstand 
2011-355-726 1 41 Vlak 
2011-355-727 1 26 Opstand 
2011-355-728 1 41 Vlak 
2011-355-729 1 26 Opstand 
2011-355-730 1 41 Vlak 
2011-355-731 1 26 Opstand 
2011-355-732 1 41 Vlak 
2011-355-733 1 26 Opstand 
2011-355-734 1 41 Vlak 
2011-355-735 1 26 Opstand 
2011-355-736 1 41 Vlak 
2011-355-737 1 26 Opstand 
2011-355-738 1 41 Vlak 
2011-355-739 1 26 Opstand 
2011-355-740 1 41 Vlak 
2011-355-741 1 26 Opstand 
2011-355-742 1 41 Vlak 
2011-355-743 1 26 Opstand 
2011-355-744 1 41 Vlak 
2011-355-745 1 26 Opstand 
2011-355-746 1 26 Opstand 
2011-355-747 1 26 Opstand 
2011-355-748 1 26 Opstand 
2011-355-749 1 26 Opstand 
2011-355-750 1 26 Opstand 
2011-355-751 1 94 Opstand 
2011-355-752 1 94 Opstand 
2011-355-753 1 94 Opstand 
2011-355-754 1 94 Opstand 
2011-355-755 1 41 Vlak 
2011-355-756 1 94 Opstand 
2011-355-757 1 41 Vlak 
2011-355-758 1 94 Opstand 
2011-355-759 1 41 Vlak 
2011-355-760 1 94 Opstand 
2011-355-761 1 41 Vlak 
2011-355-762 1 94 Opstand 
2011-355-763 1 41 Vlak 
2011-355-764 1 94 Opstand 
2011-355-765 1 41 Vlak 
2011-355-766 1 94 Opstand 
2011-355-767 1 41 Vlak 
2011-355-768 1 41 Vlak 
2011-355-769 1 41 Vlak 
2011-355-770 1 41 Vlak 
2011-355-771 1 41 Vlak 
2011-355-772 1 41 Vlak 
2011-355-773 1 41 Vlak 
2011-355-774 1 41 Vlak 
2011-355-775 1 41 Vlak 
2011-355-776 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-777 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-778 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-779 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-780 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-781 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-782 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-783 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-784 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-785 1 17 en 16 Vlak 
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2011-355-786 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-787 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-788 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-789 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-790 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-791 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-792 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-793 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-794 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-795 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-796 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-797 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-798 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-799 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-800 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-801 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-802 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-803 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-804 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-805 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-806 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-807 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-808 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-809 1 16 Vlak 
2011-355-810 1 16 Vlak 
2011-355-811 1 16 Vlak 
2011-355-812 1 16 Vlak 
2011-355-813 1 16 Vlak 
2011-355-814 1 16 Vlak 
2011-355-815 1 16 Vlak 
2011-355-816 1 16 Vlak 
2011-355-817 1 16 Vlak 
2011-355-818 1 16 Vlak 
2011-355-819 1 16 Vlak 
2011-355-820 1 16 Vlak 
2011-355-821 1 16 Vlak 
2011-355-822 1 16 Vlak 
2011-355-823 1 16 Vlak 
2011-355-824 1 16 Vlak 
2011-355-825 1 16 Vlak 
2011-355-826 1 16 Vlak 
2011-355-827 1 16 Vlak 
2011-355-828 1 16 Vlak 
2011-355-829 1 16 Vlak 
2011-355-830 1 16 Vlak 
2011-355-831 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-832 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-833 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-834 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-835 1 17 en 16 Vlak 
2011-355-836 1 22 Vlak 
2011-355-837 1 22 Vlak 
2011-355-838 1 22 Vlak 
2011-355-839 1 22 Vlak 
2011-355-840 1 22 Vlak 
2011-355-841 1 22 Vlak 
2011-355-842 1 22 Vlak 
2011-355-843 1 22 Vlak 
2011-355-844 1 
 
Overzicht 
2011-355-845 1 
 
Overzicht 
2011-355-846 1 
 
Overzicht 
2011-355-847 1 
 
Overzicht 
2011-355-848 1 
 
Overzicht 
2011-355-849 1 
 
Overzicht 
2011-355-850 1 
 
Overzicht 
2011-355-851 1 
 
Overzicht 
2011-355-852 1 
 
Overzicht 
2011-355-853 1 
 
Overzicht 
2011-355-854 1 
 
Overzicht 
2011-355-855 1 
 
Overzicht 
2011-355-856 1 
 
Overzicht 
2011-355-857 1 
 
Overzicht 
2011-355-858 1 
 
Overzicht 
2011-355-859 1 
 
Overzicht 
2011-355-860 1 
 
Overzicht 
2011-355-861 1 
 
Overzicht 
2011-355-862 1 
 
Overzicht 
2011-355-863 1 
 
Overzicht 
2011-355-864 1 
 
Overzicht 
2011-355-865 1 
 
Overzicht 
2011-355-866 1 
 
Overzicht 
2011-355-867 1 
 
Overzicht 
2011-355-868 1 
 
Overzicht 
2011-355-869 1 
 
Overzicht 
2011-355-870 1 
 
Overzicht 
2011-355-871 1 
 
Overzicht 
2011-355-872 1 
 
Overzicht 
2011-355-873 1 
 
Overzicht 
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2011-355-874 1 
 
Overzicht 
2011-355-875 1 
 
Overzicht 
2011-355-876 1 
 
Overzicht 
2011-355-877 1 
 
Overzicht 
2011-355-878 1 
 
Overzicht 
2011-355-879 1 
 
Overzicht 
2011-355-880 1 26 Overzicht 
2011-355-881 1 26 Overzicht 
2011-355-882 1 26 Overzicht 
2011-355-883 1 26 Overzicht 
2011-355-884 1 26 Overzicht 
2011-355-885 1 26 Overzicht 
2011-355-886 1 26 Overzicht 
2011-355-887 1 26 Overzicht 
2011-355-888 1 26 Overzicht 
2011-355-889 1 26 Overzicht 
2011-355-890 1 26 Overzicht 
2011-355-891 1 26 Overzicht 
2011-355-892 1 26 Overzicht 
2011-355-893 1 26 Overzicht 
2011-355-894 1 26 Overzicht 
2011-355-895 1 26 Overzicht 
2011-355-896 1 26 Overzicht 
2011-355-897 1 26 Overzicht 
2011-355-898 1 26 Overzicht 
2011-355-899 1 26 Overzicht 
2011-355-900 1 26 Overzicht 
2011-355-901 1 26 Overzicht 
2011-355-902 1 94 Vlak 
2011-355-903 1 94 Vlak 
2011-355-904 1 94 Vlak 
2011-355-905 1 25 Vlak 
2011-355-906 1 25 Vlak 
2011-355-907 1 25 Vlak 
2011-355-908 1 25 Vlak 
2011-355-909 1 25 Vlak 
2011-355-910 1 25 Vlak 
2011-355-911 1 25 Vlak 
2011-355-912 1 25 Vlak 
2011-355-913 1 25 Vlak 
2011-355-914 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-915 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-916 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-917 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-918 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-919 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-920 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-921 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-922 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-923 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-924 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-925 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-926 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-927 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-928 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-929 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-930 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-931 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-932 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-933 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-934 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-935 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-936 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-937 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-938 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-939 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-940 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-941 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-942 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-943 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-944 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-945 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-946 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-947 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-948 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-949 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-950 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-951 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-952 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-953 1 
 
Overzicht 
2011-355-954 1 
 
Overzicht 
2011-355-955 1 
 
Overzicht 
2011-355-956 1 
 
Overzicht 
2011-355-957 1 
 
Overzicht 
2011-355-958 1 
 
Overzicht 
2011-355-959 1 
 
Overzicht 
2011-355-960 1 
 
Overzicht 
2011-355-961 1 
 
Overzicht 
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2011-355-962 1 
 
Overzicht 
2011-355-963 1 
 
Overzicht 
2011-355-964 1 
 
Overzicht 
2011-355-965 1 
 
Overzicht 
2011-355-966 1 
 
Overzicht 
2011-355-967 1 
 
Overzicht 
2011-355-968 1 
 
Overzicht 
2011-355-969 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-970 1 26 en 28 Vlak 
2011-355-971 1 
 
Overzicht 
2011-355-972 1 
 
Overzicht 
2011-355-973 1 
 
Overzicht 
2011-355-974 1 
 
Overzicht 
2011-355-975 1 
 
Overzicht 
2011-355-976 1 
 
Overzicht 
2011-355-977 1 
 
Overzicht 
2011-355-978 1 
 
Overzicht 
2011-355-979 1 
 
Overzicht 
2011-355-980 1 
 
Overzicht 
2011-355-981 1 
 
Overzicht 
2011-355-982 1 
 
Overzicht 
2011-355-983 1 
 
Overzicht 
2011-355-984 1 7 Opstand 
2011-355-985 1 7 Opstand 
2011-355-986 1 7 Opstand 
2011-355-987 1 7 Opstand 
2011-355-988 1 7 Opstand 
2011-355-989 1 7 Opstand 
2011-355-990 1 7 Opstand 
2011-355-991 1 7 Opstand 
2011-355-992 1 7 Opstand 
2011-355-993 1 7 Opstand 
2011-355-994 1 7 Opstand 
2011-355-995 1 7 Opstand 
2011-355-996 1 7 Opstand 
2011-355-997 1 7 Opstand 
2011-355-998 1 7 Opstand 
2011-355-999 1 7 Opstand 
2011-355-1000 1 LV Vlak 
2011-355-1001 1 LV Vlak 
2011-355-1002 1 LV Vlak 
2011-355-1003 1 78 Vlak 
2011-355-1004 1 78 Vlak 
2011-355-1005 1 78 Vlak 
2011-355-1006 1 78 Vlak 
2011-355-1007 1 78 Vlak 
2011-355-1008 1 78 Vlak 
2011-355-1009 1 78 Vlak 
2011-355-1010 1 78 Vlak 
2011-355-1011 1 
 
Overzicht 
2011-355-1012 1 
 
Overzicht 
2011-355-1013 1 
 
Overzicht 
2011-355-1014 1 
 
Overzicht 
2011-355-1015 1 
 
Overzicht 
2011-355-1016 1 
 
Overzicht 
2011-355-1017 1 
 
Overzicht 
2011-355-1018 1 
 
Overzicht 
2011-355-1019 1 8 Opstand 
2011-355-1020 1 8 Opstand 
2011-355-1021 1 8 Opstand 
2011-355-1022 1 8 Opstand 
2011-355-1023 1 8 Opstand 
2011-355-1024 1 8 Opstand 
2011-355-1025 1 8 Opstand 
2011-355-1026 1 8 Opstand 
2011-355-1027 1 8 Opstand 
2011-355-1028 1 8 Opstand 
2011-355-1029 1 8 Opstand 
2011-355-1030 1 8 Opstand 
2011-355-1031 1 8 Opstand 
2011-355-1032 1 8 Opstand 
2011-355-1033 1 58 Vlak 
2011-355-1034 1 58 Vlak 
2011-355-1035 1 58 Vlak 
2011-355-1036 1 58 Vlak 
2011-355-1037 1 58 Vlak 
2011-355-1038 1 58 Vlak 
2011-355-1039 1 58 Vlak 
2011-355-1040 1 55 Vlak 
2011-355-1041 1 55 Vlak 
2011-355-1042 1 55 Vlak 
2011-355-1043 1 55 Vlak 
2011-355-1044 1 52 Vlak 
2011-355-1045 1 52 Vlak 
2011-355-1046 1 52 Vlak 
2011-355-1047 1 52 Vlak 
2011-355-1048 1 52 Vlak 
2011-355-1049 1 50 Vlak 
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2011-355-1050 1 50 Vlak 
2011-355-1051 1 50 Vlak 
2011-355-1052 1 50 Vlak 
2011-355-1053 1 
 
Overzicht 
2011-355-1054 1 
 
Overzicht 
2011-355-1055 1 
 
Overzicht 
2011-355-1056 1 
 
Overzicht 
2011-355-1057 1 
 
Overzicht 
2011-355-1058 1 
 
Overzicht 
2011-355-1059 1 
 
Overzicht 
2011-355-1060 1 
 
Overzicht 
2011-355-1061 1 
 
Overzicht 
2011-355-1062 1 
 
Overzicht 
2011-355-1063 1 
 
Overzicht 
2011-355-1064 1 
 
Overzicht 
2011-355-1065 1 
 
Overzicht 
2011-355-1066 1 35 Vlak 
2011-355-1067 1 35 Vlak 
2011-355-1068 1 35 Vlak 
2011-355-1069 1 35 Vlak 
2011-355-1070 1 35 Vlak 
2011-355-1071 1 35 Vlak 
2011-355-1072 1 35 Vlak 
2011-355-1073 1 35 Vlak 
2011-355-1074 1 35 Vlak 
2011-355-1075 1 35 Vlak 
2011-355-1076 1 35 Vlak 
2011-355-1077 1 35 Vlak 
2011-355-1078 1 35 Vlak 
2011-355-1079 1 41 Vlak 
2011-355-1080 1 41 Vlak 
2011-355-1081 1 41 Vlak 
2011-355-1082 1 41 Vlak 
2011-355-1083 1 41 Vlak 
2011-355-1084 1 41 Vlak 
2011-355-1085 1 41 Vlak 
2011-355-1086 1 41 Vlak 
2011-355-1087 1 41 Vlak 
2011-355-1088 1 
 
Overzicht 
2011-355-1089 1 
 
Overzicht 
2011-355-1090 1 
 
Overzicht 
2011-355-1091 1 61 Vlak 
2011-355-1092 1 61 Vlak 
2011-355-1093 1 61 Vlak 
2011-355-1094 1 61 Vlak 
2011-355-1095 1 61 Vlak 
2011-355-1096 1 
 
Overzicht 
2011-355-1097 1 
 
Overzicht 
2011-355-1098 1 
 
Overzicht 
2011-355-1099 1 
 
Overzicht 
2011-355-1100 1 41 Vlak 
2011-355-1101 1 41 Vlak 
2011-355-1102 1 41 Vlak 
2011-355-1103 1 
 
Overzicht 
2011-355-1104 1 
 
Overzicht 
2011-355-1105 1 
 
Overzicht 
2011-355-1106 1 
 
Overzicht 
2011-355-1107 1 
 
Overzicht 
2011-355-1108 1 
 
Overzicht 
2011-355-1109 1 
 
Overzicht 
2011-355-1110 1 
 
Overzicht 
2011-355-1111 1 
 
Overzicht 
2011-355-1112 1 
 
Overzicht 
2011-355-1113 1 
 
Overzicht 
2011-355-1114 1 
 
Overzicht 
2011-355-1115 1 
 
Overzicht 
2011-355-1116 1 
 
Overzicht 
2011-355-1117 1 
 
Overzicht 
2011-355-1118 1 
 
Overzicht 
2011-355-1119 1 
 
Overzicht 
2011-355-1120 1 
 
Overzicht 
2011-355-1121 1 
 
Overzicht 
2011-355-1122 1 
 
Overzicht 
2011-355-1123 1 
 
Overzicht 
2011-355-1124 1 
 
Overzicht 
2011-355-1125 1 
 
Overzicht 
2011-355-1126 1 
 
Overzicht 
2011-355-1127 1 
 
Overzicht 
2011-355-1128 1 
 
Overzicht 
2011-355-1129 1 
 
Overzicht 
2011-355-1130 1 
 
Overzicht 
2011-355-1131 1 
 
Overzicht 
2011-355-1132 1 
 
Overzicht 
2011-355-1133 1 
 
Overzicht 
2011-355-1134 1 
 
Overzicht 
2011-355-1135 1 
 
Overzicht 
2011-355-1136 1 
 
Overzicht 
2011-355-1137 1 
 
Overzicht 
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2011-355-1138 1 
 
Overzicht 
2011-355-1139 1 
 
Overzicht 
2011-355-1140 1 
 
Overzicht 
2011-355-1141 1 
 
Overzicht 
2011-355-1142 1 
 
Overzicht 
2011-355-1143 1 
 
Overzicht 
2011-355-1144 1 
 
Overzicht 
2011-355-1145 1 
 
Overzicht 
2011-355-1146 1 
 
Overzicht 
2011-355-1147 1 
 
Overzicht 
2011-355-1148 1 
 
Overzicht 
2011-355-1149 1 
 
Overzicht 
2011-355-1150 1 
 
Overzicht 
2011-355-1151 1 
 
Overzicht 
2011-355-1152 1 
 
Overzicht 
2011-355-1153 1 
 
Overzicht 
2011-355-1154 1 
 
Overzicht 
2011-355-1155 1 
 
Overzicht 
2011-355-1156 1 
 
Overzicht 
2011-355-1157 1 
 
Overzicht 
2011-355-1158 1 54 Vlak 
2011-355-1159 1 54 Vlak 
2011-355-1160 1 54 Vlak 
2011-355-1161 1 54 Vlak 
2011-355-1162 1 54 Vlak 
2011-355-1163 1 54 Vlak 
2011-355-1164 1 54 Vlak 
2011-355-1165 1 54 Vlak 
2011-355-1166 1 54 Vlak 
2011-355-1167 1 54 Vlak 
2011-355-1168 1 54 Vlak 
2011-355-1169 1 54 Vlak 
2011-355-1170 1 54 Vlak 
2011-355-1171 1 54 Vlak 
2011-355-1172 1 54 Vlak 
2011-355-1173 1 54 Vlak 
2011-355-1174 1 54 Vlak 
2011-355-1175 1 54 Vlak 
2011-355-1176 1 54 Vlak 
2011-355-1177 1 54 Vlak 
2011-355-1178 2 
 
Overzicht 
2011-355-1179 2 
 
Overzicht 
2011-355-1180 2 
 
Overzicht 
2011-355-1181 2 
 
Overzicht 
2011-355-1182 2 
 
Overzicht 
2011-355-1183 2 
 
Overzicht 
2011-355-1184 2 
 
Overzicht 
2011-355-1185 2 
 
Overzicht 
2011-355-1186 2 
 
Overzicht 
2011-355-1187 2 
 
Overzicht 
2011-355-1188 2 
 
Overzicht 
2011-355-1189 2 
 
Overzicht 
2011-355-1190 2 
 
Overzicht 
2011-355-1191 2 
 
Overzicht 
2011-355-1192 2 
 
Overzicht 
2011-355-1193 2 
 
Overzicht 
2011-355-1194 2 
 
Overzicht 
2011-355-1195 2 
 
Overzicht 
2011-355-1196 2 
 
Overzicht 
2011-355-1197 2 
 
Overzicht 
2011-355-1198 2 
 
Overzicht 
2011-355-1199 2 
 
Overzicht 
2011-355-1200 2 
 
Overzicht 
2011-355-1201 2 
 
Overzicht 
2011-355-1202 2 
 
Overzicht 
2011-355-1203 2 
 
Overzicht 
2011-355-1204 2 
 
Overzicht 
2011-355-1205 2 
 
Overzicht 
2011-355-1206 2 
 
Overzicht 
2011-355-1207 2 
 
Overzicht 
2011-355-1208 2 
 
Overzicht 
2011-355-1209 2 
 
Overzicht 
2011-355-1210 2 
 
Overzicht 
2011-355-1211 2 
 
Overzicht 
2011-355-1212 2 
 
Overzicht 
2011-355-1213 2 
 
Overzicht 
2011-355-1214 2 
 
Overzicht 
2011-355-1215 2 
 
Overzicht 
2011-355-1216 2 
 
Overzicht 
2011-355-1217 2 
 
Overzicht 
2011-355-1218 2 
 
Overzicht 
2011-355-1219 2 
 
Overzicht 
2011-355-1220 2 
 
Overzicht 
2011-355-1221 2 
 
Overzicht 
2011-355-1222 2 
 
Overzicht 
2011-355-1223 2 
 
Overzicht 
2011-355-1224 2 
 
Overzicht 
2011-355-1225 2 
 
Overzicht 
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2011-355-1226 2 
 
Overzicht 
2011-355-1227 2 
 
Overzicht 
2011-355-1228 2 
 
Overzicht 
2011-355-1229 2 
 
Overzicht 
2011-355-1230 2 
 
Overzicht 
2011-355-1231 2 
 
Overzicht 
2011-355-1232 2 
 
Overzicht 
2011-355-1233 2 
 
Overzicht 
2011-355-1234 2 
 
Overzicht 
2011-355-1235 2 
 
Overzicht 
2011-355-1236 2 
 
Overzicht 
2011-355-1237 2 
 
Overzicht 
2011-355-1238 2 
 
Overzicht 
2011-355-1239 2 
 
Overzicht 
2011-355-1240 2 
 
Overzicht 
2011-355-1241 2 
 
Overzicht 
2011-355-1242 2 
 
Overzicht 
2011-355-1243 2 
 
Overzicht 
2011-355-1244 2 
 
Overzicht 
2011-355-1245 2 
 
Overzicht 
2011-355-1246 2 
 
Overzicht 
2011-355-1247 2 
 
Overzicht 
2011-355-1248 2 
 
Overzicht 
2011-355-1249 2 
 
Overzicht 
2011-355-1250 2 
 
Overzicht 
2011-355-1251 2 
 
Overzicht 
2011-355-1252 2 
 
Overzicht 
2011-355-1253 2 
 
Overzicht 
2011-355-1254 2 
 
Overzicht 
2011-355-1255 2 
 
Overzicht 
2011-355-1256 2 
 
Overzicht 
2011-355-1257 2 
 
Overzicht 
2011-355-1258 2 
 
Overzicht 
2011-355-1259 2 
 
Overzicht 
2011-355-1260 2 
 
Overzicht 
2011-355-1261 2 
 
Overzicht 
2011-355-1262 2 
 
Overzicht 
2011-355-1263 2 
 
Overzicht 
2011-355-1264 2 
 
Overzicht 
2011-355-1265 2 
 
Overzicht 
2011-355-1266 2 
 
Overzicht 
2011-355-1267 2 
 
Overzicht 
2011-355-1268 2 
 
Overzicht 
2011-355-1269 2 
 
Overzicht 
2011-355-1270 2 
 
Overzicht 
2011-355-1271 2 
 
Overzicht 
2011-355-1272 2 
 
Overzicht 
2011-355-1273 2 
 
Overzicht 
2011-355-1274 2 
 
Overzicht 
2011-355-1275 2 
 
Overzicht 
2011-355-1276 2 
 
Overzicht 
2011-355-1277 2 
 
Overzicht 
2011-355-1278 2 
 
Overzicht 
2011-355-1279 2 
 
Overzicht 
2011-355-1280 2 
 
Overzicht 
2011-355-1281 2 
 
Overzicht 
2011-355-1282 2 
 
Overzicht 
2011-355-1283 2 
 
Overzicht 
2011-355-1284 2 
 
Overzicht 
2011-355-1285 2 
 
Overzicht 
2011-355-1286 2 
 
Overzicht 
2011-355-1287 2 
 
Overzicht 
2011-355-1288 2 
 
Overzicht 
2011-355-1289 2 
 
Overzicht 
2011-355-1290 2 
 
Overzicht 
2011-355-1291 2 
 
Overzicht 
2011-355-1292 2 
 
Overzicht 
2011-355-1293 2 
 
Overzicht 
2011-355-1294 2 
 
Overzicht 
2011-355-1295 2 
 
Overzicht 
2011-355-1296 2 
 
Overzicht 
2011-355-1297 2 
 
Overzicht 
2011-355-1298 2 
 
Overzicht 
2011-355-1299 2 
 
Overzicht 
2011-355-1300 2 
 
Overzicht 
2011-355-1301 2 
 
Overzicht 
2011-355-1302 2 
 
Overzicht 
2011-355-1303 2 
 
Overzicht 
2011-355-1304 2 
 
Overzicht 
2011-355-1305 2 
 
Overzicht 
2011-355-1306 2 
 
Overzicht 
2011-355-1307 2 
 
Overzicht 
2011-355-1308 2 
 
Overzicht 
2011-355-1309 2 
 
Overzicht 
2011-355-1310 2 
 
Overzicht 
2011-355-1311 2 
 
Overzicht 
2011-355-1312 2 
 
Overzicht 
2011-355-1313 2 
 
Overzicht 
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2011-355-1314 2 
 
Overzicht 
2011-355-1315 2 
 
Overzicht 
2011-355-1316 2 
 
Overzicht 
2011-355-1317 2 
 
Overzicht 
2011-355-1318 2 
 
Overzicht 
2011-355-1319 2 
 
Overzicht 
2011-355-1320 2 
 
Overzicht 
2011-355-1321 2 
 
Overzicht 
2011-355-1322 2 
 
Overzicht 
2011-355-1323 2 
 
Overzicht 
2011-355-1324 2 
 
Overzicht 
2011-355-1325 2 
 
Overzicht 
2011-355-1326 2 
 
Overzicht 
2011-355-1327 2 
 
Overzicht 
2011-355-1328 2 
 
Overzicht 
2011-355-1329 2 
 
Overzicht 
2011-355-1330 2 
 
Overzicht 
2011-355-1331 2 
 
Overzicht 
2011-355-1332 2 
 
Overzicht 
2011-355-1333 2 
 
Overzicht 
2011-355-1334 2 
 
Overzicht 
2011-355-1335 2 
 
Overzicht 
2011-355-1336 2 
 
Overzicht 
2011-355-1337 2 
 
Overzicht 
2011-355-1338 2 
 
Overzicht 
2011-355-1339 2 
 
Overzicht 
2011-355-1340 2 
 
Overzicht 
2011-355-1341 2 
 
Overzicht 
2011-355-1342 2 
 
Overzicht 
2011-355-1343 2 
 
Overzicht 
2011-355-1344 2 
 
Overzicht 
2011-355-1345 2 
 
Overzicht 
2011-355-1346 2 
 
Overzicht 
2011-355-1347 2 
 
Overzicht 
2011-355-1348 2 
 
Overzicht 
2011-355-1349 2 
 
Overzicht 
2011-355-1350 2 
 
Overzicht 
2011-355-1351 2 
 
Overzicht 
2011-355-1352 2 
 
Overzicht 
2011-355-1353 2 
 
Overzicht 
2011-355-1354 2 
 
Overzicht 
2011-355-1355 2 
 
Overzicht 
2011-355-1356 2 
 
Overzicht 
2011-355-1357 2 
 
Overzicht 
2011-355-1358 2 
 
Overzicht 
2011-355-1359 2 
 
Overzicht 
2011-355-1360 2 
 
Overzicht 
2011-355-1361 2 
 
Overzicht 
2011-355-1362 2 
 
Overzicht 
2011-355-1363 2 
 
Overzicht 
2011-355-1364 2 
 
Overzicht 
2011-355-1365 2 
 
Overzicht 
2011-355-1366 2 
 
Overzicht 
2011-355-1367 2 
 
Overzicht 
2011-355-1368 2 
 
Overzicht 
2011-355-1369 2 
 
Overzicht 
2011-355-1370 2 
 
Overzicht 
2011-355-1371 2 
 
Overzicht 
2011-355-1372 2 
 
Overzicht 
2011-355-1373 2 
 
Overzicht 
2011-355-1374 2 
 
Overzicht 
2011-355-1375 2 
 
Overzicht 
2011-355-1376 2 
 
Overzicht 
2011-355-1377 2 
 
Overzicht 
2011-355-1378 2 
 
Overzicht 
2011-355-1379 2 
 
Overzicht 
2011-355-1380 2 
 
Overzicht 
2011-355-1381 2 
 
Overzicht 
2011-355-1382 2 
 
Overzicht 
2011-355-1383 2 
 
Overzicht 
2011-355-1384 2 
 
Overzicht 
2011-355-1385 2 
 
Overzicht 
2011-355-1386 2 
 
Overzicht 
2011-355-1387 2 
 
Overzicht 
2011-355-1388 2 
 
Overzicht 
2011-355-1389 2 
 
Overzicht 
2011-355-1390 2 
 
Overzicht 
2011-355-1391 2 
 
Overzicht 
2011-355-1392 2 
 
Overzicht 
2011-355-1393 2 
 
Overzicht 
2011-355-1394 2 
 
Overzicht 
2011-355-1395 2 
 
Overzicht 
2011-355-1396 2 
 
Overzicht 
2011-355-1397 2 
 
Overzicht 
2011-355-1398 2 
 
Overzicht 
2011-355-1399 2 
 
Overzicht 
2011-355-1400 2 
 
Overzicht 
2011-355-1401 2 
 
Overzicht 
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2011-355-1402 2 
 
Overzicht 
2011-355-1403 2 
 
Overzicht 
2011-355-1404 2 
 
Overzicht 
2011-355-1405 2 
 
Overzicht 
2011-355-1406 2 
 
Overzicht 
2011-355-1407 2 
 
Overzicht 
2011-355-1408 2 
 
Overzicht 
2011-355-1409 2 
 
Overzicht 
2011-355-1410 2 
 
Overzicht 
2011-355-1411 2 
 
Overzicht 
2011-355-1412 2 
 
Overzicht 
2011-355-1413 2 
 
Overzicht 
2011-355-1414 2 
 
Overzicht 
2011-355-1415 2 
 
Overzicht 
2011-355-1416 2 
 
Overzicht 
2011-355-1417 2 
 
Overzicht 
2011-355-1418 2 
 
Overzicht 
2011-355-1419 2 
 
Overzicht 
2011-355-1420 2 
 
Overzicht 
2011-355-1421 2 
 
Overzicht 
2011-355-1422 2 
 
Overzicht 
2011-355-1423 2 
 
Overzicht 
2011-355-1424 2 
 
Overzicht 
2011-355-1425 2 
 
Overzicht 
2011-355-1426 2 
 
Overzicht 
2011-355-1427 2 
 
Overzicht 
2011-355-1428 2 
 
Overzicht 
2011-355-1429 2 
 
Overzicht 
2011-355-1430 2 
 
Overzicht 
2011-355-1431 2 
 
Overzicht 
2011-355-1432 2 
 
Overzicht 
2011-355-1433 2 
 
Overzicht 
2011-355-1434 2 
 
Overzicht 
2011-355-1435 2 
 
Overzicht 
2011-355-1436 2 
 
Overzicht 
2011-355-1437 2 
 
Overzicht 
2011-355-1438 2 
 
Overzicht 
2011-355-1439 2 
 
Overzicht 
2011-355-1440 2 17 Vlak 
2011-355-1441 2 17 Vlak 
2011-355-1442 2 17 Vlak 
2011-355-1443 2 17 Vlak 
2011-355-1444 2 17 Vlak 
2011-355-1445 2 17 Vlak 
2011-355-1446 2 17 Vlak 
2011-355-1447 2 17 Vlak 
2011-355-1448 2 17 Vlak 
2011-355-1449 2 17 Vlak 
2011-355-1450 2 17 Vlak 
2011-355-1451 2 17 Vlak 
2011-355-1452 2 17 Vlak 
2011-355-1453 2 17 Vlak 
2011-355-1454 2 17 Vlak 
2011-355-1455 2 17 Vlak 
2011-355-1456 2 17 Vlak 
2011-355-1457 2 17 Vlak 
2011-355-1458 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1459 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1460 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1461 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1462 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1463 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1464 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1465 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1466 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1467 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1468 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1469 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1470 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1471 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1472 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1473 2 17 Vlak 
2011-355-1474 2 17 Vlak 
2011-355-1475 2 17 Vlak 
2011-355-1476 2 17 Vlak 
2011-355-1477 2 17 Vlak 
2011-355-1478 2 17 Vlak 
2011-355-1479 2 17 Vlak 
2011-355-1480 2 17 Vlak 
2011-355-1481 2 17 Vlak 
2011-355-1482 2 17 Vlak 
2011-355-1483 2 17 Vlak 
2011-355-1484 2 17 Vlak 
2011-355-1485 2 17 Vlak 
2011-355-1486 2 17 Vlak 
2011-355-1487 2 17 Vlak 
2011-355-1488 2 17 Vlak 
2011-355-1489 2 17 Vlak 
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2011-355-1490 2 17 Vlak 
2011-355-1491 2 17 Vlak 
2011-355-1492 2 17 Vlak 
2011-355-1493 2 26 Vlak 
2011-355-1494 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1495 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1496 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1497 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1498 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1499 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1500 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1501 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1502 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1503 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1504 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1505 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1506 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1507 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1508 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1509 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1510 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1511 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1512 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1513 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1514 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1515 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1516 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1517 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1518 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1519 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1520 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1521 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1522 2 1 en 4 Opstand 
2011-355-1523 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1524 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1525 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1526 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1527 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1528 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1529 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1530 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1531 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1532 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1533 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1534 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1535 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1536 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1537 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1538 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1539 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1540 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1541 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1542 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1543 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1544 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1545 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1546 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1547 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1548 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1549 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1550 2 7 en 127 Opstand 
2011-355-1551 2 127 en 129 Opstand 
2011-355-1552 2 127 en 129 Opstand 
2011-355-1553 2 127 en 129 Opstand 
2011-355-1554 2 127 en 129 Opstand 
2011-355-1555 2 127 en 129 Opstand 
2011-355-1556 2 127 en 129 Opstand 
2011-355-1557 2 26 Opstand 
2011-355-1558 2 26 Opstand 
2011-355-1559 2 26 Opstand 
2011-355-1560 2 26 Opstand 
2011-355-1561 2 26 Opstand 
2011-355-1562 2 26 Opstand 
2011-355-1563 2 26 Opstand 
2011-355-1564 2 26 Opstand 
2011-355-1565 2 26 Opstand 
2011-355-1566 2 7 Opstand 
2011-355-1567 2 7 Opstand 
2011-355-1568 2 7 Opstand 
2011-355-1569 2 7 Opstand 
2011-355-1570 2 7 Opstand 
2011-355-1571 2 7 Opstand 
2011-355-1572 2 7 Opstand 
2011-355-1573 2 17 Vlak 
2011-355-1574 2 17 Vlak 
2011-355-1575 2 17 Vlak 
2011-355-1576 2 17 Vlak 
2011-355-1577 2 17 Vlak 
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2011-355-1578 2 17 Vlak 
2011-355-1579 2 17 Vlak 
2011-355-1580 2 17 Vlak 
2011-355-1581 2 17 Vlak 
2011-355-1582 2 17 Vlak 
2011-355-1583 2 17 Vlak 
2011-355-1584 2 17 Vlak 
2011-355-1585 2 17 Vlak 
2011-355-1586 2 17 Vlak 
2011-355-1587 2 17 Vlak 
2011-355-1588 2 17 Vlak 
2011-355-1589 2 14 Opstand 
2011-355-1590 2 14 Opstand 
2011-355-1591 2 14 Opstand 
2011-355-1592 2 14 Opstand 
2011-355-1593 2 14 Opstand 
2011-355-1594 2 14 Opstand 
2011-355-1595 2 14 Opstand 
2011-355-1596 2 14 Opstand 
2011-355-1597 2 14 Opstand 
2011-355-1598 2 14 Opstand 
2011-355-1599 2 14 Opstand 
2011-355-1600 2 14 Opstand 
2011-355-1601 2 14 Opstand 
2011-355-1602 2 14 Opstand 
2011-355-1603 2 14 Opstand 
2011-355-1604 2 14 Opstand 
2011-355-1605 2 14 Opstand 
2011-355-1606 2 14 Opstand 
2011-355-1607 2 14 Opstand 
2011-355-1608 2 14 Opstand 
2011-355-1609 2 14 Opstand 
2011-355-1610 2 14 Opstand 
2011-355-1611 2 14 Opstand 
2011-355-1612 2 14 Opstand 
2011-355-1613 2 14 Opstand 
2011-355-1614 2 14 Opstand 
2011-355-1615 2 14 Opstand 
2011-355-1616 2 14 Opstand 
2011-355-1617 2 14 Opstand 
2011-355-1618 2 14 Opstand 
2011-355-1619 2 14 Opstand 
2011-355-1620 2 14 Opstand 
2011-355-1621 2 14 Opstand 
2011-355-1622 2 14 Opstand 
2011-355-1623 2 14 Opstand 
2011-355-1624 2 14 Opstand 
2011-355-1625 2 14 Opstand 
2011-355-1626 2 14 Opstand 
2011-355-1627 2 14 Opstand 
2011-355-1628 2 14 Opstand 
2011-355-1629 2 14 Opstand 
2011-355-1630 2 14 Opstand 
2011-355-1631 2 14 Opstand 
2011-355-1632 2 14 Opstand 
2011-355-1633 2 14 Opstand 
2011-355-1634 2 14 Opstand 
2011-355-1635 2 14 Opstand 
2011-355-1636 2 14 Opstand 
2011-355-1637 2 14 Opstand 
2011-355-1638 2 14 Opstand 
2011-355-1639 2 14 Opstand 
2011-355-1640 2 14 Opstand 
2011-355-1641 2 14 Opstand 
2011-355-1642 2 14 Opstand 
2011-355-1643 2 14 Opstand 
2011-355-1644 2 14 Opstand 
2011-355-1645 2 14 Opstand 
2011-355-1646 2 14 Opstand 
2011-355-1647 2 127 Opstand 
2011-355-1648 2 127 Opstand 
2011-355-1649 2 127 Opstand 
2011-355-1650 2 127 Opstand 
2011-355-1651 2 127 Opstand 
2011-355-1652 2 127 Opstand 
2011-355-1653 2 127 Opstand 
2011-355-1654 2 127 Opstand 
2011-355-1655 2 127 Opstand 
2011-355-1656 2 127 Opstand 
2011-355-1657 2 127 Opstand 
2011-355-1658 2 129 Opstand 
2011-355-1659 2 129 Opstand 
2011-355-1660 2 129 Opstand 
2011-355-1661 2 129 Opstand 
2011-355-1662 2 129 Opstand 
2011-355-1663 2 129 Opstand 
2011-355-1664 2 129 Opstand 
2011-355-1665 2 129 Opstand 
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2011-355-1666 2 129 Opstand 
2011-355-1667 2 129 Opstand 
2011-355-1668 2 129 Opstand 
2011-355-1669 2 129 Opstand 
2011-355-1670 2 129 Opstand 
2011-355-1671 2 129 Opstand 
2011-355-1672 2 129 Opstand 
2011-355-1673 2 129 Opstand 
2011-355-1674 2 129 Opstand 
2011-355-1675 2 129 Opstand 
2011-355-1676 2 130 Opstand 
2011-355-1677 2 130 Opstand 
2011-355-1678 2 130 Opstand 
2011-355-1679 2 130 Opstand 
2011-355-1680 2 130 Opstand 
2011-355-1681 2 130 Opstand 
2011-355-1682 2 130 Opstand 
2011-355-1683 2 130 Opstand 
2011-355-1684 2 129 Opstand 
2011-355-1685 2 129 Opstand 
2011-355-1686 2 129 Opstand 
2011-355-1687 2 129 Opstand 
2011-355-1688 2 7 Opstand 
2011-355-1689 2 7 Opstand 
2011-355-1690 2 7 Opstand 
2011-355-1691 2 7 Opstand 
2011-355-1692 2 7 Opstand 
2011-355-1693 2 7 Opstand 
2011-355-1694 2 7 Opstand 
2011-355-1695 2 7 Opstand 
2011-355-1696 2 7 Opstand 
2011-355-1697 2 7 Opstand 
2011-355-1698 2 7 Opstand 
2011-355-1699 2 7 Opstand 
2011-355-1700 2 7 Opstand 
2011-355-1701 2 7 Opstand 
2011-355-1702 2 7 Opstand 
2011-355-1703 2 7 Opstand 
2011-355-1704 2 7 Opstand 
2011-355-1705 2 14 Opstand 
2011-355-1706 2 14 Opstand 
2011-355-1707 2 14 Opstand 
2011-355-1708 2 14 Opstand 
2011-355-1709 2 14 Opstand 
2011-355-1710 2 14 Opstand 
2011-355-1711 2 14 Opstand 
2011-355-1712 2 14 Opstand 
2011-355-1713 2 14 Opstand 
2011-355-1714 2 14 Opstand 
2011-355-1715 2 14 Opstand 
2011-355-1716 2 14 Opstand 
2011-355-1717 2 14 Opstand 
2011-355-1718 2 14 Opstand 
2011-355-1719 2 14 Opstand 
2011-355-1720 2 14 Opstand 
2011-355-1721 2 14 Opstand 
2011-355-1722 2 14 Opstand 
2011-355-1723 2 45 Opstand 
2011-355-1724 2 45 Opstand 
2011-355-1725 2 45 Opstand 
2011-355-1726 2 45 Opstand 
2011-355-1727 2 45 Opstand 
2011-355-1728 2 45 Opstand 
2011-355-1729 2 45 Opstand 
2011-355-1730 2 45 Opstand 
2011-355-1731 2 45 Opstand 
2011-355-1732 2 45 Opstand 
2011-355-1733 2 45 Opstand 
2011-355-1734 2 45 Opstand 
2011-355-1735 2 45 Opstand 
2011-355-1736 2 45 Opstand 
2011-355-1737 2 45 Opstand 
2011-355-1738 2 45 Opstand 
2011-355-1739 2 126 Opstand 
2011-355-1740 2 126 Opstand 
2011-355-1741 2 126 Opstand 
2011-355-1742 2 126 Opstand 
2011-355-1743 2 129 Opstand 
2011-355-1744 2 129 Opstand 
2011-355-1745 2 129 Opstand 
2011-355-1746 2 129 Opstand 
2011-355-1747 2 129 Opstand 
2011-355-1748 2 129 Opstand 
2011-355-1749 2 131 Opstand 
2011-355-1750 2 131 Opstand 
2011-355-1751 2 131 Opstand 
2011-355-1752 2 131 Opstand 
2011-355-1753 2 131 Opstand 
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2011-355-1754 2 131 Opstand 
2011-355-1755 2 
 
Overzicht 
2011-355-1756 2 
 
Overzicht 
2011-355-1757 2 
 
Overzicht 
2011-355-1758 2 
 
Overzicht 
2011-355-1759 2 
 
Overzicht 
2011-355-1760 2 
 
Overzicht 
2011-355-1761 2 
 
Overzicht 
2011-355-1762 2 129 Opstand 
2011-355-1763 2 129 Opstand 
2011-355-1764 2 129 Opstand 
2011-355-1765 2 129 Opstand 
2011-355-1766 2 129 Opstand 
2011-355-1767 2 129 Opstand 
2011-355-1768 2 129 Opstand 
2011-355-1769 2 129 Opstand 
2011-355-1770 2 129 Opstand 
2011-355-1771 2 129 Opstand 
2011-355-1772 2 129 Opstand 
2011-355-1773 2 129 Opstand 
2011-355-1774 2 45 Opstand 
2011-355-1775 2 45 Opstand 
2011-355-1776 2 45 Opstand 
2011-355-1777 2 45 Opstand 
2011-355-1778 2 45 Opstand 
2011-355-1779 2 45 Opstand 
2011-355-1780 2 45 Opstand 
2011-355-1781 2 126 Opstand 
2011-355-1782 2 126 Opstand 
2011-355-1783 2 126 Opstand 
2011-355-1784 2 45 Opstand 
2011-355-1785 2 45 Opstand 
2011-355-1786 2 45 Opstand 
2011-355-1787 2 45 Opstand 
2011-355-1788 2 45 Opstand 
2011-355-1789 2 45 Opstand 
2011-355-1790 2 45 Opstand 
2011-355-1791 2 45 Opstand 
2011-355-1792 2 45 Opstand 
2011-355-1793 2 45 Opstand 
2011-355-1794 2 45 Opstand 
2011-355-1795 2 45 Opstand 
2011-355-1796 2 45 Opstand 
2011-355-1797 2 45 Opstand 
2011-355-1798 2 45 Opstand 
2011-355-1799 2 45 Opstand 
2011-355-1800 2 45 Opstand 
2011-355-1801 2 45 Opstand 
2011-355-1802 2 45 Opstand 
2011-355-1803 2 45 Opstand 
2011-355-1804 2 45 Opstand 
2011-355-1805 2 45 Opstand 
2011-355-1806 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1807 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1808 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1809 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1810 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1811 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1812 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1813 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1814 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1815 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1816 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1817 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1818 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1819 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1820 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1821 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1822 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1823 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1824 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1825 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1826 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1827 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1828 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1829 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1830 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1831 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1832 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1833 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1834 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1835 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1836 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1837 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1838 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1839 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1840 2 26 en 28 Vlak 
2011-355-1841 2 17 en 16 Vlak 
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2011-355-1842 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1843 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1844 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1845 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1846 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1847 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1848 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1849 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1850 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1851 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1852 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1853 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1854 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1855 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1856 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1857 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1858 2 17 en 16 Vlak 
2011-355-1859 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1860 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1861 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1862 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1863 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1864 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1865 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1866 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1867 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1868 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1869 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1870 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1871 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1872 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1873 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1874 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1875 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1876 2 22 en 17 Vlak 
2011-355-1877 2 17 Vlak 
2011-355-1878 2 17 Vlak 
2011-355-1879 2 17 Vlak 
2011-355-1880 2 17 Vlak 
2011-355-1881 2 17 Vlak 
2011-355-1882 2 17 Vlak 
2011-355-1883 2 17 Vlak 
2011-355-1884 2 17 Vlak 
2011-355-1885 2 17 Vlak 
2011-355-1886 2 17 Vlak 
2011-355-1887 2 17 Vlak 
2011-355-1888 2 17 Vlak 
2011-355-1889 2 17 Vlak 
2011-355-1890 2 17 Vlak 
2011-355-1891 2 17 Vlak 
2011-355-1892 2 17 Vlak 
2011-355-1893 2 17 Vlak 
2011-355-1894 2 17 Vlak 
2011-355-1895 2 17 Vlak 
2011-355-1896 2 17 Vlak 
2011-355-1897 2 17 Vlak 
2011-355-1898 2 17 Vlak 
2011-355-1899 2 17 Vlak 
2011-355-1900 2 17 Vlak 
2011-355-1901 2 17 Vlak 
2011-355-1902 2 17 Vlak 
2011-355-1903 2 17 Vlak 
2011-355-1904 2 17 Vlak 
2011-355-1905 2 17 Vlak 
2011-355-1906 2 17 Vlak 
2011-355-1907 2 17 Vlak 
2011-355-1908 2 17 Vlak 
2011-355-1909 2 17 Vlak 
2011-355-1910 2 17 Vlak 
2011-355-1911 2 17 Vlak 
2011-355-1912 2 17 Vlak 
2011-355-1913 2 17 Vlak 
2011-355-1914 2 17 Vlak 
2011-355-1915 2 17 Vlak 
2011-355-1916 2 17 Vlak 
2011-355-1917 2 17 Vlak 
2011-355-1918 2 17 Vlak 
2011-355-1919 2 17 Vlak 
2011-355-1920 2 17 Vlak 
2011-355-1921 2 17 Vlak 
2011-355-1922 2 17 Vlak 
2011-355-1923 2 17 Vlak 
2011-355-1924 2 17 Vlak 
2011-355-1925 2 17 Vlak 
2011-355-1926 2 17 Vlak 
2011-355-1927 2 17 Vlak 
2011-355-1928 3 
 
Overzicht 
2011-355-1929 3 
 
Overzicht 
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2011-355-1930 3 
 
Overzicht 
2011-355-1931 3 
 
Overzicht 
2011-355-1932 3 
 
Overzicht 
2011-355-1933 3 
 
Overzicht 
2011-355-1934 3 
 
Overzicht 
2011-355-1935 3 
 
Overzicht 
2011-355-1936 3 
 
Overzicht 
2011-355-1937 3 
 
Overzicht 
2011-355-1938 3 
 
Overzicht 
2011-355-1939 3 
 
Overzicht 
2011-355-1940 3 
 
Overzicht 
2011-355-1941 3 
 
Overzicht 
2011-355-1942 3 
 
Overzicht 
2011-355-1943 3 
 
Overzicht 
2011-355-1944 3 
 
Overzicht 
2011-355-1945 3 
 
Overzicht 
2011-355-1946 3 
 
Overzicht 
2011-355-1947 3 
 
Overzicht 
2011-355-1948 3 
 
Overzicht 
2011-355-1949 
  
Werken aannemer 
2011-355-1950 
  
Werken aannemer 
2011-355-1951 
  
Werken aannemer 
2011-355-1952 
  
Werken aannemer 
2011-355-1953 
  
Werken aannemer 
2011-355-1954 
  
Werken aannemer 
2011-355-1955 
  
Werken aannemer 
2011-355-1956 
  
Werken aannemer 
2011-355-1957 
  
Werken aannemer 
2011-355-1958 
  
Werken aannemer 
2011-355-1959 
  
Werken aannemer 
2011-355-1960 
  
Werken aannemer 
2011-355-1961 
  
Werken aannemer 
2011-355-1962 
  
Werken aannemer 
2011-355-1963 
  
Werken aannemer 
2011-355-1964 
  
Werken aannemer 
2011-355-1965 
  
Werken aannemer 
2011-355-1966 
  
Werken aannemer 
2011-355-1967 
  
Werken aannemer 
2011-355-1968 
  
Werken aannemer 
2011-355-1969 
  
Werken aannemer 
2011-355-1970 
  
Werken aannemer 
2011-355-1971 
  
Werken aannemer 
2011-355-1972 
  
Werken aannemer 
2011-355-1973 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1974 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1975 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1976 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1977 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1978 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1979 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1980 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1981 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1982 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1983 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1984 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1985 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1986 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1987 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1988 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1989 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1990 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1991 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1992 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1993 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1994 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1995 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1996 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1997 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1998 
  
buitenkant kerk 
2011-355-1999 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2000 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2001 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2002 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2003 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2004 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2005 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2006 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2007 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2008 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2009 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2010 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2011 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2012 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2013 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2014 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2015 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2016 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2017 
  
buitenkant kerk 
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2011-355-2018 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2019 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2020 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2021 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2022 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2023 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2024 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2025 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2026 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2027 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2028 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2029 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2030 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2031 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2032 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2033 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2034 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2035 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2036 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2037 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2038 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2039 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2040 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2041 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2042 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2043 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2044 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2045 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2046 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2047 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2048 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2049 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2050 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2051 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2052 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2053 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2054 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2055 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2056 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2057 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2058 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2059 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2060 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2061 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2062 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2063 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2064 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2065 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2066 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2067 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2068 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2069 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2070 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2071 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2072 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2073 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2074 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2075 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2076 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2077 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2078 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2079 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2080 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2081 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2082 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2083 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2084 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2085 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2086 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2087 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2088 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2089 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2090 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2091 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2092 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2093 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2094 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2095 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2096 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2097 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2098 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2099 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2100 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2101 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2102 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2103 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2104 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2105 
  
buitenkant kerk 
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2011-355-2106 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2107 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2108 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2109 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2110 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2111 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2112 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2113 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2114 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2115 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2116 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2117 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2118 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2119 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2120 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2121 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2122 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2123 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2124 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2125 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2126 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2127 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2128 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2129 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2130 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2131 
  
buitenkant kerk 
2011-355-2132 
  
buitenkant kerk 
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2011-355-2565 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2566 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2567 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2568 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2569 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2570 2 138 en 26 Detail 
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2011-355-2571 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2572 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2573 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2574 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2575 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2576 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2577 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2578 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2579 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2580 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2581 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2582 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2583 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2584 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2585 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2586 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2587 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2588 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2589 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2590 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2591 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2592 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2593 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2594 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2595 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2596 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2597 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2598 2 138 en 26 Detail 
2011-355-2599 2 87 Vlak 
2011-355-2600 2 87 Vlak 
2011-355-2601 2 87 Vlak 
2011-355-2602 2 87 Vlak 
2011-355-2603 2 87 Vlak 
2011-355-2604 2 87 Vlak 
2011-355-2605 2 87 Vlak 
2011-355-2606 2 87 Vlak 
2011-355-2607 2 87 Vlak 
2011-355-2608 2 87 Vlak 
2011-355-2609 2 87 Vlak 
2011-355-2610 2 143 Detail 
2011-355-2611 2 143 Detail 
2011-355-2612 2 143 Detail 
2011-355-2613 2 143 Detail 
2011-355-2614 2 143 Detail 
2011-355-2615 2 143 Detail 
2011-355-2616 2 143 Detail 
2011-355-2617 2 143 Detail 
2011-355-2618 2 143 Detail 
2011-355-2619 2 143 Detail 
2011-355-2620 2 143 Detail 
2011-355-2621 2 143 Detail 
2011-355-2622 2 143 Detail 
2011-355-2623 2 143 Detail 
2011-355-2624 2 143 Detail 
2011-355-2625 2 143 Detail 
2011-355-2626 2 143 Detail 
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Bijlage 4 Opgravingsplan 
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